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GTRGU.PÍSGB.IPCIÓN D'E M  A, T.A GA 
n. HERMENEGILDO GINER DE LOS RIOS 
.D. FRANCISCO LARGO CABALLERO  
Distrito de Veles-Málaga 
D. HERMENEGILDO GINER DE LOS RIOS 
Distrito de Campillos 
D. PEDRO ARM ASA ERIALES 
. Distrito de Torrox
Candidafura independiente, apoyada por las izquierdas políticas
D. ENRIQUE RAMOS RAMOS
HOlJN LAS URNAS
’or la libertad! 
¡Por España
Poco después de la salida de esta 
edición al público, se abrirán los co­
legios electorales que Tengan por 
conveniente que funcionen los que 
de modo inicuo mangonean en la 
política monárquica local. Con segu­
ridad que, como es costumbre ver­
gonzosa y excepcional en Málaga, 
quedarán muchas mesas electorales 
sin constituir, con objeto de ver y 
tantear el resqltado del primer día y 
ajustar a él los chanchullos, las com­
ponendas, las indecencias y los atro  ̂
pellos que hayan de emplear en días 
sucesivos.
Ya hemos dicho siempre que esta 
indigna artimaña de dejar sin cons­
tituir parte de las mesas, es una ile­
galidad que sólo se realiza y se tole­
ra en Málaga.
En los colegios que hoy se consti­
tuyan debe el pueblo liberal mala­
gueño, el cuerpo electoral amante de 
la patria y de las libertades ciudada­
nas, dar la batalla a la candidatura 
reaccionaria. Republicanos, socialis­
tas, trabajadores, clases productor 
ras y contribuyentes, cuantos hóm- 
bres dignos y buenos ciudadanos dis­
pongan de su voto y tengan influenr 
ciay amistad con otros electores,de­
ben contribuir a que de las uriras 
salgan triunfantes los candidatos de 
la coalición republicano-socialista.
Acordóos, maIagueño.s y correli­
gionarios de lo que os hemos dicho 
en nuestros trabajos de propaganda 
en días anteriores, tanto en lo que 
se refiere a la personalidad relevante 
de nuestros candidatos, cuanto á la 
importancia, significación y trans­
cendencia para la patria y para la li­
bertad de esta contienda electoral.
Hoy no es ya e.l día de la propa­
ganda y de las palabras; es el día de 
la acción y de las obras. Hoy el en­
tusiasmo popular por las ideas avan­
zadas de redención y progreso, el ar­
diente deseo de sacudirse,del caci- 
I quismp político local, el anhelo pa­
triótico de conquistar un .égimen 
más en armonía con los intereses de 
la nación, han de traducirse en votos 
depositados en las urnas a favor de 
Giner de los Ríos y Largo Caballero 
y en valor cívico, en energía y digni- 
: dad para defender el derecho y sus­
tentarle contra lovs atropellos, las 
coacciones y las violencias de todas 
clase a que, seguramente, apelarán 
los adversarios y los representantes 
del poder.
Una de las armas que se emplea­
rán con preferencia,como más efiqaz 
y menos escandalosa, es la del so­
borno... Por encima de todo deben 
ponerse la dignidad y el cumpli­
miento del deber.
Acerca de esto no hacemos ni lá 
más ligera exhortación. Sabemos que 
el voto y el ejercicio del debér de 
lós republicanos podrá estorbarse, 
impedirse por la Violencia, por la‘ 
fuerza, atropellándolos por los agen­
tes da la autoridad; pero no de otro 
modo que suponga en aquéllos una 
indignidad.
Y nada más.
Hoy la misión de todos es acudir 
a las urnas a volar y a defender y 
mantener el derecho, tanto el pro­
pio como el de los correligionarios 
y amigos, cpnla finalidad patriótica 
de hacer triunfar nuestros nobles 
ideales representados en la candi­
datura republicano-socialista.
No tememos incurrir en exagera­
ción, ni tampoco en apasionamiento 
o parcialidad, si afirmamos de una 
manera categórica, rotunda, clara y 
concreta, que jamás se llegó en los 
preliminares de unas elecciones a los 
abusos y atropellos que ahora están 
realizando las autoridades mauris- 
tas y ciervistas, a la falta de pudor 
de que dan constantes pruebas, a la 
despreocupación de que hacen gala, 
a la escandalosa orgía «a que se en­
tregan, sin respeto a los prestigios 
legítimamente ganados, a los dere­
chos en noble pelea adquiridos, y lo 
que es peor todavía, con grave que­
branto de la ley electoral, que en 
poder de los gobernantes de hoy no 
representa una positiva garantía para 
los electores y para los candidatos, 
sino algo inútil y despreciable. No 
en vano es la ley electoral una con­
quista de las libertades patria. Por 
liberal y por demócrata estaba pre­
destinada a morir a manos de los ul­
traconservadores.
Unos llaman a esta lucha electoral
decciones del dinero; para otros son 
las elecciones del escándale). Nosotros 
la reputamos como una tristísima 
vergüenza nacional.
Porque nunca, ni en los tiempos 
de mayor desenfreno electorero, ni 
en las épocas de más desvergonzada 
politiquería, actuaron los goberna­
dores en la forma arbitraria e indig­
nante que boy emplean, con un des­
caro y una libertad de acción que 
dejan el ánimo suspenso y hacen 
pensar en que el ministro de la Go­
bernación perdió la razón al trans­
mitirles sus instrucciones o en que 
carece de autoridad para reprimir 
tamaños desafueros.
Y no se diga que hablamos capri­
chosamente, que nuestras afirmacio­
nes c a r e c e n  d e  f u n d a m e n t o .  Los f u n ­
damentos de esta protesta, dé lá pro­
testa de toda conciencia honrada, se 
repiten un día y otro en las colum­
nas de casi todos los periódicos es­
pañoles, incluso en muchos que re­
presentan la política de las derechas, 
En esos relatos, repetidos a diario, 
que dan cuenta* de atropellos incali­
ficables, de amenazas, de coaccio­
nes, de persecuccíones, de compra 
de censos, de multas, de prisiones, 
de tropelías, en fin, sin precedentes, 
realizadas por los representantes del 
Gobierno en provincias, por los de­
legados de esos representantes y por 
Tos propios ministros.
En esta desaprensiva conducta, en 
esta fiebre electorera que ha acome­
tido a los gobernadores mauristas y 
ciervistas, llevándoles al desvario, 
nada se respeta.
Estas elecciones se citarán siem­
pre como triste ejemplo de inmora­




En nombre de los repu^Hoanos do Sevilla, 
heróicos luoliadores contra el caciquismo, 
salude a esos amigos, de quienes deseamos 





Tres secciones a las 5 de lat^rde, 9 y 10 y 





JEl extraordinario y emocionante espec­
táculo
AMOR Y LEONES
interesante y dramática historia representa­
da por el Oar Gindo Faaio, una señor^ y dos;; 
caballeros y dos magníficos ejempíaresde j 
leones.
El espectáculo se representará con todo 





Proveerse todos d é l a  candidatura del 
pueblo, que eá la de
íxiner de los Ríos
Y
Largo Caballero
y votad esta el Domingo y no otra.
El que no lo haga así será traidor a su 
causa y a sus propios intereses.
GINH PASGUALINI Situado en la Alameda de Carlos Haes, frente al Banco 
; : : de España : t :
El local más cómodo de Málaga.
8eeci<Sî ;.de 2 y  ll2  a 12 y 2[2 de lá' noche, regaiándobo los juguetes a las tres.
Hoy colosal y selecto programa,—Ultimo día, de los magníficos episodios 5 y 6 de la so­
berbia péllóMa de la íamosa casa Pathé, en íl^p isod ios,
La heroína dé! pueva York
Titulados-
3L,as a l a s  d -o l  a ir io r »  y C 3 e l o s  t r * á g i c o s  
Es la película en serie de más emoción, la'q^e despierta mayor interés.
; Gprapletárán el programa «Primavera perfamads» y las bonitas cintas.. «Liga contra las 
p.átti^orrülas» y «Iprós bajo el bombardeo».
j ^ r o c l o s :  I ^ r * e f© r -e i io ia ,  0 * 3  0| O e n e r * a l ,  0 * 1  S ; ,  M e d i a ,  0 * 1 0  
Nota: Mañans, estreno de los episodios 7 y 8 déla soberbia película t itu b a .«L a  he­
roica de Nueva Y erk». , :
S inteligencia ele aquellas minorías pen­santes y altruistas que empujan el mun­do, aplastando obstáculos, por la vía 
El revolucionarismo no consiste, | t i y  verdadera_ ___ 1., ! DUfa. Y__ _____1.
Revolucionárí^Jño
“¿Quousque tándem?,,
, En la hipótesis de que Alemania hu­
biese alcanzado la victoria, ¿habría lle­
vado su longanimidad para con los alia­
dos vencidos al extremo que ahora con- 
siónteíL éstos, vencedores, las notas su­
cesivas, poco entonadas, para poner en 
tela de juicio los preliminares del Tra­
tado de paz que se.entregó en Versalles 
el 7 del actual a los representantes ger­
mánicos? Ciertamente,, seguramente 
qíie no.
Alemania se está saliendo de la raya 
y da lugar a que se la llame justificada­
mente al orden. En su nota de 12 de*'Di- 
ciombre da 1916 manifestó a los Go­
biernos do la Entente que ella y los 
otros imperios centrales estaban dis­
puestos a hacer la paz- En el-doeumento 
que por Jtuediación de las_ potencias 
neutrales dirigieron a los aliados so leo 
el siguiente párrafo:
«Alemania y  sus aliadas Aústria- 
Hungría, Bulgaria y Turquía, han de­
mostrado en esta lucha una fuerza in­
vencible, logrando imponentes triunfos 
sobre un adversario superior en número 
y en material de guerra. Inquebranta­
bles, aguantan constantemente en sus 
lineas loa repetidos ataques de sus ad­
versarios.»
Como mintieron ©n la indicada fecha, 
del propio modo mienten ahora.
Los imperios centrales,diciéndose vic­
toriosos, invencibles, pero afectando ge­
nerosidad, y  en el hipócrita deseo de 
evitar a los «vencidos» nuevas derrotas 
y nuevas ruinas, ofrecían a los «po­
bres» aliados una paz honrosa. Para 
realizar más esas apariencias y fieles a 
su método de reclamo y deslumbra­
miento, Alemania y Austria enviaban 
al papa Benedicto X V  una argumenta­
ción análoga, el  ̂ canciller Bthniann- 
Hollweg pronunciaba a bombo y plati­
llo discursos en elReicehstag y los oni- 
peradores germanos dirigían a sus ejéci- 
tos proclamas retumbantes.
Han pasado desdo entonces dos años 
y medio. Alemania y sus aliadas, pre­
via la petición de un armisticio vergon­
zante, vencidas en toda la línea, después 
dala humillante entrega de su escuadra 
de combate y la desorganización amar­
ga de sus legiones, destronados de sus 
respectivos solios Guillermo II, el era-'' 
perador Carlos, Fernando, zar de Bul­
garia y oí soberano de Turquia, tiene la 
(iosaprensión el Gobierno alemán de en-
mo parece creen algunos, y propaga la 
preocupación burguesa en arrugar el 
ceño, lanzar miradas iracundas, rechi­
nar los dientes, apretar los puños y sol­
tar frases gordas mezcladas con inter­
jecciones más o menos groseras.
No hay duda que hay revoluciona­
rios y de los buenos, que son así; como 
indiferentes que también usan esas ex­
terioridades por cosas insulsas y sin 
importancia alguna; pero todo ©lio es 
sencillamente cuestión de temperamen­
to o de educación en que las ideas nada 
tienen que ver. Hasta ocurre no pocas 
veces que los que exhalan de modo tan 
visible su exuberancia en tiempo de 
Calma, dando rienda suelta a sus ner­
vios, aflojan en el preciso momento en 
que las energías tienen oportuna y pre­
cisa aplioació,n.
Si bastase gritar fuerte para obtener 
diploma de revolucionarismo, Kropot- 
kine, Heclus, Dómela, Nieuwenhuys y 
Salvochea tendrían mala nota, en tanto 
que corren por ahí unos sobresalien­
tes!...
Bién considerado el asunto, y  bien 
hay que considerarle, sobre todo por 
parte del trabajador revolucionario, a 
quien urge ir por caminos positiva- 
rhente ciertos y no por ilusorios y fal­
sos atajbs, el revolucionarismo consis­
te en la fijeza de ideas, en la lógica, de 
los juicios, en la audacia de las concep­
ciones; porque con ese material se re­
funden las sociedades y no con palabras 
rabiosas, reflejo, de la impotencia, de la 
incapacidad, cuando uo del fingimiento.
Por lo mismo, la revolución no se li- 
mita'a la construcción de las barrica­
das ni al empleo de los revólvers, de 
los fusiles, dé los cañones, de las: Uom- 
ba:í que estallan en las calles y  plazas 
cubiertas de cadáveres, del incendio 
destructor y terrorífico:, eso es el acce­
sorio o si se quiere la decoración, el as­
pecto teatral de la revolución, no la re­
volución misma, que antes de triunfar 
por esos medios contra la inj ustieia le­
galizada, ha de haber triunfado en la
Sí p hemos admitido, hay
buenos
quilo y otros exalta .̂  ̂
gue al revolucionario 
es la concepción de un nuevo
La revolución consiste en la implau“ 
tación de tfldo un mundo de hechos y 
de ideas en sustitución de otro agotado 
y muerto; en la realización de las teo­
rías y de las soluciones^ suscitadas y 
halladas, durante un periodo anterior.
La revolución moral se hace en los 
cerebros; la revolución social se opera 
en los hechos: es destructora, pero des­
truyendo edifica, por eso, la fuerza, «la 
comadrona de las sociedades», según ia 
frase de Karl Marx, es su auxiliar in­
dispensable. La nivelación igualatoria, 
el desarraigo de los privilegios y la des- 
posesión de la propiedad social, usur­
pada y detentada por los propietarios, 
sólo puede obtenerse por la fuerza.
Aceptado que el teórico no debe des­
deñar, y rara vez se hallará justificada 
esta indicación, al rudo práctico, al ab­
negado que Be ofrece al sacrificio, a las 
persecuciones, al odio délos polizohtes, 
al .martirio de los sayones, a la punte­
ría de los maüsefss y va de veras a de­
moler Bastillas; tampoco este heróico 
luchador debe, y su misma generosidad 
le impide pensar en ello, censurar al 
ideólogo.
Quedanaos, pues,en que la arrogancia 
de energúmeno puede ser la manifesta­
ción de un temperarnento, un método 
sugestivo'ds proselítismo y hasta uná 
afectación, una postura académica; j a- 
más una condición esencial de revolu- 
narismo.
El revolucionario perfecto, ©ILUal, 
sería aquel que, hombre de pensamien­
to y da acción a la vez, en posesión del 
más alto grado de ambas energías, ni se 
rindiese ante la fatiga del estudio, ni 
retrocediera anteTas tempestades de la 
lucha.
Gablos M alato.
CIN E M ODERNO
Hoy I)oEDÍ;iíce colooaí aeo.n-
t ^cimiento ártiritíeo. ^
l4vii‘«;!iosas 
fu icicme.s de 
tarde V ru che 
Sansaotónal 
programa.
Grandioso estreno de la 
iiit«refiante cinta .
T  E T  A C I O N
Estreno de la graciof?a pe- 
lioala de la casa «lieystone»
Vida conyugal
d.e PUaJei y Fatty
\ Estreno do la colosal cin­
ta en coatro accoé,
La fiera de media nocN
Gran debut de la notable y splandidísima 
pareja de bailes
L O S  P A N C H O S
Decorado propio
Exito enorme en «La danza de los apa­
ches» .
Ooaplés por la notable artista 
A  TJ r t  O  A
de la pareja «Los Panchos»
Butaca 40 c . Inedia 20-Genera! 20 Medía 10
NOTA—Por haberse extraviado en el ie  ̂
rroéarrií . episodios tercero y cuarto de 
EL AS RO 'aplazada la continua­
ción de esta cinta hasCV nuevo anuncio.
En la Juventud Republicana Radical ce;- 
lebróse anoche el anunciado mitin de propa- 
panda de la candidatura dé conjunción re­
publicano-socialista.
El acto revistió gran importancia, apare­
ciendo el local completamente lleno.
Ocupa la presidencia nuestro querido ami­
go y crrreligionario, el concejal don Antonio 
Blanca Oordero, quien al abrir la sesión, d i­
jo  que la Juventud Republicana había orga - 
nizado este mitin en deíensa de la candida­
tura que representa la honradez y la digni­
dad de España,
Agrega que la lucha electoral que ha de 
desarrollarse en el día de hoy, constituye 
una muy terrible entre las derechas e iz 
quierdas españolas.
Despuéli el señor Gareia Ramírez dió leo
viar a la Entente la lluvia  de notas lo -  | tura a unas cuartillas de un querido amigo 
das ellas fuera de la realidad y  de la | nuestro que colabora con algunos trabajos 
triste situación en que se encuentran | notables en El P opulas, como entusiasta 
los im perios centrales, para llevar a su i republicano que por su cargo y situación es 
iSTfÍTrín limif.A 1n. pnufiisíón intem acio- ! - i / - - __— ___ ___  ̂ ____ i- •último lí ite la confusió , i t rn d  
nal. • . ,
Habría que repetir con Cicerón, cuan­
do se dirigía, a Oatilina: «¿Queusque 
tándem abutera Oatilina patientia nos- 
tra?» En efecto,' ¿hasta cuándo van a 
abusar de la paciencia de los aliados los 
que hoy son países vencidos?
La paz se firmará, pero no se podrá 
decir qrfe quienes la imponen no fueron 
eq demasía tolerantes. Alemania, ven­
cedora en la guerra francoprusiana de 
1870 evidenció su impertinente orgullo 
imponiendo a su adversario vencido 
condiciones leoninas, sobre las cuales 
no admitió discusión.
Pero ahora Alemania está vencida, y 
sin embargo, discute, hace observapio- 
nesintempestivas al Tratado preliminar 
de lá paz: que se le entregó en Versa­
lles. Los espíritus imparciales no po- 
■ drán menos de reconocer que si Alema- 
nii vencedora en 1870 no supo ser gene­
rosa con el vencido, la Entente lo es en 
1919 con quien ha demostrado sobrada­
mente que no lo merece
do luchar y  vencer paira hacerse de una cul­
tura y unos medios intelectuales de combate 
que para sí quisieran muchos pedantes, so­
berbios y vanidosos que 'viven a nuestra 
costa. Es, en suma, Largo Caballero un mo­
tivo justísimo de orgullo para los que viven 
de su trabajo, cada. ano en su esfera».
En otros párraíos hace la crítica de las 
candidaturas monárquicas, en las que figu­
ran hombres representantes del capitalismo 
de la oasa Larios y de particularísimos inte­
reses.
Termina invitando a los electoreá a que 
rechacen indignados la compra de votos, al 
manejo consciente del sufragio y a la defen­
sa do la libertad.
Don Eduardo Medina
El señor Medina González habla después, 
y  comienza diciendp que solamente a una 
extremada bondad délos organizadores de 
este acto obedece su presencia en la tribuna.
Establece un razonado ¡parangón entre lo 
que significa la candidatura que apoyamos 
y las que presentan los monárquicos.
Se ocupa de la hoja que, a modo de mani­
fiesto electoral publica el señor Martín Ve-
pecialíeima se dirige a sus correligionarios n lanfiía, en la qúe expresa que todo se lo debe
La única y verdadera candidatura de 
las izquierdas, de los hombres que de­
fienden^ los derechos y los intereses po­
pulares, es la republicano-socialisia con 
los nombres de don Hermenegildo Giner 
de los Ríos y don Francisco Largo Caba- 
llfcro.





Si sois conscientes, vuestro deber os obli­
ga a votar la legítima representación parla­
mentaria del pueblo.
El ñojñbre del venerable Giner délos 
Ríos,unido al verdadero defensor de las cla­
ses explotadas, compañero Largo Caballero, 
es garantía de libertad y esperanza de res­
peto. Se nos presenta la oportunidad d é de­
mostrar muestra grafitad a quienes debemos 
la legislación, obrera, últimamente la jorna­
da mercantil. . . .
¡Obreros del mostrador! ¡Ayudad a digni-
fioar el - Rarlamentoí—YarioiS depondiéntes.
y amigos por escrito, en lugar de hacerlo de 
palabra.
El autor de esas cuartillas consigna en 
ellas qne nuestra candidatura representa, 
ante todo, las ideas puras, el bien colectivo, 
la austeridad, la sabiduría, la cátedra,©! pro­
greso, el espíritu de sacrificio y martirio por 
el prógimo.
«Don Hermenegildo Giner de los Ríos, pl 
anciano venerable, el «abuelo» como le lla­
man los veleños, el catedrático insigne, el 
educador de generaciones que darán sus fru­
tos, el padre político de Fernando de los 
Ríos, que en Granada acaba con el repug­
nante La Chica y satélites; Giner, el herma­
no de aquel don Francisco, ya muerto, fan- ! 
dador do la Institución libre de Enseñanza ; 
de donde ha salido todo lo bueno y moderno 
que hoy invade la cátedra y la escuela; Gi­
ner, el respetado y querido d© amigos y ad­
versarios en la viril y cívica región catalana,, 
nos da su nombré y debemos tremolarlo co­
mo bandera en lá lucha contra la dictadura 
brutal, arcáica, reaccionaria, atropelladora, 
que, de arraigarse, nos costará grandes do­
lores quitárnosla de encima.»
«Francisco Largo Caballero simbolízala 
honradez, demostrada sin par en el Ayunta­
miento de Madrid, con otros correligiona­
rios; representa la consecuencia hasta el sa­
crificio, como lo probó en el Comité de huel­
ga durante el mes de Agosto de 1917; repre­
senta también la perseverancia y  la devoción 
sin límites a la causa proletaria, demostran­
do en largos años de un trabajar sin tregua 
organizando asociaciones obreras, cooperati­
vas, mutualidades, etc. Además representa 
el talento natural, que, sin tiempo ni me- 
dios disponibles, ha sabido, querido y podk
en política a la oaaa de Larios.
Ese candidato—dioa—no puede tener el 
menor arraigo en la opinión pública; no es 
más que el letrado defensor de los intereses 
de dicha casa.
Indica a los obreros qne votando al men­
cionado candidato, lo harían a iavor de su 
más poderoso enemigo, el capital.
El nombre del otro candidato significa la 
creación de la Sociedad Patronal; organismo 
fundado para contrarrestar el poder do las 
organizaciones de trabajadores. .
Considera que no habrá obrero malagueño 
capaz de emitir su voto a favor de quien in­
tegra un elemento diametralmente opuesto 
a la clase trabajadora.
Enfronte de esa candidatui*a, el partido 
republicano presenta el nombre deí ilustre 
sabio, Giner de los Ríos, que puso todos 
sus anhelos en beneficio do la nación, 
que siempre estuvo al lado del ciudadano 
español.
Le acompaña, otro hombre digno del ma­
yor merecimiento, del más grande encomio; 
un obrero qne ha expuesto su vida por de­
fender la causa de los trabajadores, y cons* 
tituye la garantía de éstos, de la honradéz y 
dignidad.
Hablando de la situación política actual, 
manii|gs|a que este Gobierno no hará nada 
por eí apáfátamiento de las subsistencias, y 
hace un bosquejo del triste cuadro que ofre­
ce España.
Tiene la seguridad de que si los hombres 
de la Federación Republicana ocuparan el 
Poder público, aportarían soluciones bene­
ficiosas para resolver los problemas españo. 
les, porque tanto el partido republicano co­
mo ©1 socialista, las tienen y muy concretas
Finaliza el señor Medina su discurso, acón 
spjando a todos que como un solo hombreo 
voten la candidatura de conjunción ropubli* 
Oano-socialista, y eviten la compra de la vo­
luntad ciudadana.
Navarrete
. Principia diciendo que la. Juventud R e­
publicana, en cumplimieato de los deberes 
inherentes a toda entidad democrática, ha 
organizado el acto que se ceíoiíra.
Cree que casi huelga éste, {U»r entender 
que la candidatura que defendemos .no pre­
cisa de propaganda.
Los que tienea sus puestos como interven* 
tóres y apoderados en los colegios electora*" 
les, sabrán cumplir con su obligaeión.
Pasa a hacer el estudio de lo que signifD 
can las candidaturas monárquicas, explican ­
do detenidamente a lo.s obreros ©1 peligro 
que corren si, cediendo a piesiónes del capa­
taz, administrador de la casa que habitan o 
'del tendero que les fia, votan a favor de can­
didatos quenada hicieron en defensa d e ! la 
clase trabajadora.
Expresa que hay que triunfar a todo tran- 
 ̂ acudiendo a »©dioS fuera de lalegalidad, 
si a ellos 30 nos obliga.
Que cada cual haga valer su derecho.
Los hombres que actualmente ocupan el 
poder, van a jugarse la última carta;
Hemos do demostrar que el pueblo espa­
ñol rio está dormido.
Hace referencia a lo expuesto por los seño* 
res conde de Romanones y García Prieto al 
calificar do facciosas a las Gortes que resul­
ten deístas elecciones.
Don Emilio Baeza
Cuando se aáeíaiLta hacia ia tribuna el 
cencejal, señor Baeza Medina, es aeogido coh, 
grandes aplausos.
Las primeras palabras de nuestro correli­
gionario son para expresar que la J aventad 
Republicana dispone este acto para ponerse 
en comunicación espiritual y política con 
los republicanos y socialistas presentes y  
.ausentes, al objeto de decir lo que significa 
‘ para España la lucha elbptoral que hoy so 
verifica.
Esta lucha es una importancia suma; la 
batalla decisiva que se ha de dar' en ezta 
hora única en España, a la reacción a lO qué 
se llaman las derechas hispanas.
Finalizada la contienda mundial a qu0 
hemos asistido, en los puebloá éQ ha deter­
minado una grande orientación iZ'quierdis- 
ta, dándose un paso de gigante en lá gober­
nación del pueblo por el pueblo mismo.
Cuando el Gobierno díel conde de Romano- 
nos anunciaba la convocatoria de un Parla­
mento integrado por refjressntaciones patro­
nales y obreras y soluciona la huelga promo­
vida por los sindicalistas d® Barcelona, eso 
Gobierno es lanzado del podex*, implantan* i 
dose en España el predominio de las dero­
chas, personalizadas en dos hombres: Maura 
y Cierva.
Estos representan la conculcación mayor 
do la ley, el más grande escarnio- que se pno* 
de hácér a la ley, convocando y celebrando 
unas elecciones con las garantías, constitu­
cionales en suspenso.
El Gobierno convierte en campamente 
distrito tan republicano como el de Montills, 
haciendo lo propio en' otro, socialista, como 
Luoena.
La presencia de esos hombres eu el po-ier 
no BÍgnifica.una política de ciudadanía.
El señor Maura, el hombre que nos habla­
ba da autonomía municipal y, presentó el 
proyecto de Adrainistraoióu Local, al encon­
trarse con un Ayuntamiento como el de 
Tortosa,-compüesto por 25 ocnoejales, de los 
cuales 23 son republicanos, elegidos por la 
voluntad del pueblo, da al traste con los fal­
sos principios antonómieos por él sustenta­
dos, y  deetituyese al alcalde designado por 
el Concejo, nombrando a un edil monárqui­
co que por virtud de lo que ixreceptiía la 
ley no es ya concejal, porque en dos años no 
había parecido por el Ayuntamiento.
En la provincia de Málaga tenemos paten» 
tes ejemplos de cómo practica el señor Mau­
ra la ciudadanía.
Relata lo acaecido en Ronda, donde ss ha 
establecido el contubernio caciquil de los 
señores Borrego, Bergamiu y Armiñán.
Menciona después lo sucedido en el distri­
to do Torrox, feudo de la casa de Larios, re­
cordando la frase del ilustre Canalejas, que 
decía que la citada casa estaba simbolizada 
en un mostrador y una balan.za.
Al distrito de Torrox, por que ©1 marqués '
u w v :
Dimliíío?,^
Artículos de Platería, Helo] ería y Bisutería 
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¿eLaños va a ser H’ombraáo senador vitali> 
cío, eí9 lleva un señor, cayo nombro es total' 
mente discc-nocido para loa vecinos, el señor 
Péréá Urrnti; trabajo les ha do costar el pro* 
nnnei^rlo, y que no tiene otro mérito que ol 
do ser concuñado del ministro de Hacienda,
Do esta suorto-sa juega con un distrito.
Deaeríbo cuanto sucedo en el distrito de 
Torrox, por obra y gracia da la poderosa ca­
sa de Larios. -
Dico que iV\aura significa una pugna con­
tra el obrerísáio.
Lo primero que diapnsq al llegar ai po­
der fué la creación de uña especio de virrei­
nato en AndalDcía, para la represión dol 
problema agrario, confiando este encargo al 
general La Barrera.
Maura y Cierva no saben llegar al corazón 
del pueblo, nada más que mediante ei em­
pleo de rsprcsioues sangrientas.
Los hombres dei derechismo español,entre 
los que ss enoacntran los señores Kodriguez 
•Samnedro y Sánchez Toca, principalcñ obS ' 
táculos para la f̂ .oJución del problema do los 
transportes y del azúcar, no harán nada en 
favor del ,abaratamiento de las subsisten­
cias.
La Luoh'a que se plantea ea priticipalmen- 
te de izquierdas y  derechas y  de la sobora- 
nía de! pueblo contra la intromisión de ele­
mentos extraños en la gobernación dcl Es­
tado,
Las candidaturas monárquicas represen­
tan intereses creados, no la integran hom­
bres, sino muñecos de trapo, puestos al ser-̂  
vicio de c-sos intereses. "*
Hefataelocuontamente lo'■''b I i,. ' . .«tiohoparel se-
la iioja que guscri-
los beneficios que Málá-
De los ferroviarios
'suburbanos
Para que juzgue la opinión,dada la intran­
sigencia de la Compañía en reconocer núes-' 
tras j astas reclamaciones. Esta sometió este 
litigio a la primera autoridad,, con carácter 
informativo, y, como era de esperar, el go- 
bornador se ofreció como mediador, lo que
«supervivientes», por Antónimo G. do Lina- ^ 
res, con dibujos. ^
Y otros varios, magnífiWs láminas on bi­
color, fotografías, notas cómicas, variedades, 
etc. '
Se halla a 40 céntimos en librerías, kioa- 
»CO0 y puestos.
CAIllBAffiO Y CULTOS
Hjjicos, es deber de las autoridades emplear 
cuantos medios aconseje la razón y el buen 
sentido, pues los conflictos de esta índole 
que afectan a intereses generales debieran 
despertar mayor celo en las autoridades, to­
da voz que éstas no han tropezado con nin­
guna intransigencia por parte de los obre­
ros; todo lo contrario, las bases presentadas 
a la Dirección han sido modificadas, a reque­
rimientos del señor gobernador. Esta comr- 
sión nombrada al efecto accedió a modificar 
el descenso de un 10 por ICO a las bases que 
habían formulado; pero observando negli­
gencia por .parte de la primera autoridad,; 
esta Asociación, interpretándolo ea tal sen- 
 ̂ tido y creyendo firmemente que es una pro­
vocación de la Dirección, porque las -
j  x j  IV X O  :
Luna creciente el 5 a las 12-22 
Ho'i. 5 24.—-Pónesie idd
Humana 22.—Domingo 
¿autos de hoy.—San Iñigo, 
toantos áe mañana.—San Marcelino. 
Jubileo para hoy.—En ol Santo Ori§to» 
Para mañana.-^En idemí ■ ,
U N I O N  E S P A Ñ O L A  ;?
DS fAbíLIOAS D.IS AB0M9S?, D3 PBODUOTOS Q̂ '̂ ÍMISOS Y PE SUPSEYOSFATOft
CapíltrJ StícíiBii desembabisuo: íO.dOO.ODO d® frádddl
PAR4 SUS COMPRAS SUP^SF(ESPATOS, BXÍJA LA MARGA
En el negociado coiW s-nüisnte de este 
Gobierno civil se j^^ibidq. ^  de 
trabajo sufridos' poAbá obre-acidente»’
i'ps siguientes: I
IfVlpfi




Impresos de todas clases para 
jcl negocio de Pasas, Higos y AI-
guas razones que aduce para .• ,^ d» atendernuestras demandas carc'  ̂ ., j  , .^on ae toda lógica,y salvando la re<̂ ' ... V .,., j  ,  ̂ "r .rtjj , ,itfpOIlá9.Dllld£lu. do tíVlStlcjUlOlTconiiloto j  • ' I t . «pudiera, avecinarle, na infor-
al señor ministro 4© Fomento, en tele-
Juan Alvafez Rivas, Modesto Luque Per- 
nándéa, Enrique Solero Valdes, Miguel An- 
t.únez, Gregorio Santos Ponforra4a, Emilio 
Sánchez Castillo, Juan Felipa Chica y Sal­
vador Rodríguez Mora.
ñor Mar tía y  a i a n qia ©’■ 
be, enaltecedora
íi^ri  ̂ provincia deben a la casa de 
y  reliriéndose otra vtz ál distrito de 
.rfTos, afirma que la citada casa ha sido una
^.trofia dei sentido de ciudadanía.
Describe lo que representa la eañdidatu- 
ra de las izquierdas, y pone fin a gn brillan­
te disertación diciendo que es indispensable 
que hoy 1.® de Junio, a semejanza de squel 
ot.ro 1.® de Junio que. pudo ser célebre para 
la historia de España y no pasó de ser un 
movimiento egoísta de lucha de ela.ses, el 
pueblo ma.lagueño, dé prueba patente de sus 
seutimiontoa democráticos y republicanos, 
otorgando el triunfo a la candidatura de la,' 
co’.ijunción republicano-socialista.
E l orador es ovacionado.
Don Tomás Alonso
El culto profesor, cuya presencia en k  tri­
buna es saludada con entqsíastas aplausos 
puso, como de costumbre,a prueba sus eleva­
das dotes intelectuales, pronunciando na no­
table discurso tanto ea su fe.rma como en el 
fondo, pictórico de grandes enseñanzas.
D.sjo que en toda lucha existe una cuestión 
de carácter esencialmente económico y esa 
afirmación le sirve de base para estudiar la 
8ituació,a política de España en el momento, 
actual, fron te  de presupuesto, no piidiendo 
gozar do k s  delicias del mismo todos aque- 
■üoa qü0 a cosfc.a del presupuesto viven 
drsn.
grama que ha sido contestado y dice asi: 
«Nadie, hasta ahora, me había dadoipóti- 
cia del asunto a que se refiere su telegrama. 
Talegráficamente los pido a loa fuñeiónarité 
correspondientes ,y me ocuparé del caso én 
cuanto esté ¿n m k atribuciones, con el ííite- 
rés de justicia que constituye mi fundamen­
tal obligación. Saludóle atentamente.»
Como podrá juzgar la opinión • imparoiaí, 
tratamos de rehusar todo acto de violencia; 
pero si se nos provoca a él, lo aceptaremos 
con todas sus consecuencias,'
Por la Directiva, El Presidente, Francisco 
Gil.
Desde la cárcel de Archidona es conducido 
a la de esta'capital Juan Haro Ríos y José 
Burgos Muñoz,
A la prisión'de esta capital es trasladado 
desde la de-Ronda el recluso Blas Moreno,
. Ha sido nombrado guardia de Seguridad, 
con deatino a V.|zcayá, José Domínguez Oar- 
mona, que habita en esta capital, calle Fiza- 
rro,2.
El jaez do instrucción do Ugijar cita a Ma4; 
nuel Gutiórrog Gon¿ák?« ''
¡Vayi.1... So conoce ¿  é o W flsd s í d - 
^ V - . Í  y  P5*eoeupad.'0 éstos dias en pre- 
la «ettü^iiiona» electoral. por la pir-
cuíig^ripción, para sacar adelante la candi­
datura ministerial-albista—iqué cosas se-yen 
en la política monárquica ícKjall-L.6’á prepa­
rar los oat&balacI?.es, eornponendas y  embu­
chados por Gauoín, Archidona y Torróx, y en 
si le puedo birlar el acta por Goin aí-
■candidatoliberalseñor Ortega Gssset, no ha 
tenido tiempo ni ocasión de darle .éübnta ál 
Gobierno, y  especialmente aj ministro de 
Fomento, del .conflicto de huelga que se 
plantea en los ferrocarriles Suburbanos, que 
es asunto de suma gravedad.
iQué autoridades estas! En cuanto tienen 
que intervenir en estos menesteres electo- 
ra.es se mvidan de todo y apelan a todo para f  '
servir su interés político.
Sil día 2b del présenle mes de ,Junio ten­
drá lugar en el juzgado de Alora la subasta 
de varias fincas,
ilT '
(Km ES U  MBJIOS
Fálrisas lüsMss sn mimCfA, AUCÁNTE, SEVILLA f MÁLAfiA----- ------ - ---------- -  ̂ ..... ......... .
Capaddad de prodttcdón SRual: 29S.OO8.O60 de kiltfgramo's de superfoafatos,'
Ccraprad de preferencia el Superfosfate especial de 16{i8 ®iSo de !q Uníós Española 
de Fábricas de AbdPos, súperi6r a los Superioaf atos ISjSO ® je
SEPvVÍCIOS c o m e r c i a l e s  E INFORME: ALCALÁ/73.—MADRID 
ÁPáITáDO postal Ó90' . s-í . ‘ ■ TELÉFONO S. 1.368'
Oo]iastriicciqn03 m étálicas, Arm aduras, D apósito, M aterial ■ para' FerYoearri" 
les. F u n d ición  da h ierro y  brouce, graú  Taller m ecánico, T oru iller ía . • ;
D IR E O O IÓ M  T E L E fG R Á F IO A : «M E T A L Ú a G IG A ^ .--!¡y [A ÍtO H A Ñ T B  ‘ 
F A B R IC A : P a s e ó le  lo s  T ilos, 2S .-E S O R IT O R I O , M a r c h a n t e , ■ r, 
S e  o o M Í p r * a  l ii© r -x * o  fu .i i< i id .o  v i e j o
en encargar sus
írabajos de Carpiatem
los talleres mecánicos áe
pues se ahorrará pesetas y obten­
drá un trabajo perfecío.
©6 íütorás par^ los Garpintsroig 
Preparación de maderas para toda 
clase de trabajos.—Labrado, machi­
hembrado, espigado,escopleado, etc.,
: Sa receje y entrega k madera á domicilio 
Bsa laas do Austria, 1. - lartiiicss
Ei «Boletín Oficial» do ayer publica uu; 
extensó real decreto sobre ei función amien­
to de la Inspección del trabajo.
■mpt
ymp-'
Per eJo el Gobierno piensa on formar ufi 
~ar<am-csto con votos suficientes para que 
los precnpcmstos sean aprobados, sin delibe- i 
raGiGueg ni extensos debates.
Le precjsíi al Gobierno p.ni*a este f  
mayoría spiaetsate de diputad
bicos. . ; --tJá
l-H ocupa luf go de ’ . .
Íoí! hombres dí‘ ‘ houtica regreEÍva de
Sí é.sr..‘> c  actual Gobierno. ■ 
pode- --‘íénta en la presente lucha con el 
 ̂ k  fuerza y el dinero, nosotros %óíi.p- 
-nOs la razón y la verdad.
Unidos a estos element,^ de razón y vir­
tud, se apa lee  otro 'mucho valor
LOS MERCADOS DP AMÉRICA
^^®'®liposición flotante
en el
mei cado iiaciOTial, el Inteleotualismo repre 
sentano por el grf.n escritor Gabriel Aloinai 
y sabio oateará^ico Miguel Únamuno.
Dedica un. caluroso encomio a la prestigio­
sa figura de Ginor de los Ríos.
Oonrura el mezquino proyecto de autono- 
qilá universitaria.
i!;xhorta a que ge acuda con orden a la lu­
cha electo.ra}, diciendo que se engañaría a si 
propio ÍG3 que le escuchan, si creyera ©n 
el triu’qfo de las izquigrdas, porque eso gería 
él t’liunfo de la revolución.
Cumplamos con nuestro deber. en Málaga 
y .en todas purtes.
Lo que importa es llevar al Pariamsn.to 
una minoría privilegiada. S i mundo nunca 
,h«̂  sido de ]«y ineyo;'i.!i'S.
Será bastante, niiWqu® sufímente, '.que ha- 
ya una doccua de hombree eoruo Criner de 
las Ríos y Largo Oabailero.
Concluye con un víbránta párrafo, recor­
dando la fras3 proaunoiada en cl pueblo que 
69 h a lk a la  cabeza de la civilización,cuando 
dijeron a Sobee-pierre que la sangre do Daur 
ton lo ahogaba, y dosea qu© en España exis- 
■ba una figura política que diga en pleno Par- 
Jamento a Ma.ura y  Cierva que les ahoga la 
sangre de IVuTor.
Uua entumafála ovación se .escucha &u la 
Sala.
TTl - .
señor Blanca Cordero, hace un breve 
rcsuiuci), expresando k  convicción que -tio-
ne de que Máia.ga ha de ser siempre defenso­
ra de la libertad, que equivale a dfcknder k  
patria. • . ■
' ..íJti Madrid se ha celebrado una interesan- 
tisima reunión de carácter económico, a la 
que asistieron nutridos representantes de 
losDírcLílGs induétriaíes y comerciales, Ban- ■
Cos y otras instituciones inorcantiies. •
En rej^resehtación del ministerio ds Esta* 
do eoKcúrrió el señor marqués de González,' 
delegado oficial dei Go.bÍQino.
El comandaiit® peruano señor Zárata ex­
puso el objeto de lá oonvoeatoria: «Organi­
zación de una Exposición fiotanfce de pro­
ductos españoles a los países, d® América»,, 
detallando la forma d©l enyío, itinerarios de. 
vkje, objetos que deíben presentarse a íja 
citada Exposición, invitación a los produc-, 
toros españoles, etc., . / .
Después de la notable conferénoia del .sp-í 
ñor Zárate, se convino en constituir una Có< 
misión, presidida por el señqp. marqués' de!; 
González e integrada por los señores Reynptí 
y Crespo, del Goraité ejecutivo; Carvajal, por 
la Cámara de la Industria; Rojo, por el Circu­
lo de la Unión Mercantil, y González, secre­
tario de la Cámara de Comerció, quej conjun­
tamente con el presídante de la Cámara de 
Comercio argentina;se encarguen de prosóñ- 
tar a la brevedad posible la ponencia corres­
pondiente.
Tan luego se encuentre ésta radaetada; se 
harán circular, por medio de todas las Cáma­
ras de Comercio y demás í&stitueiones do 
carácter mercantil e industrial, 80B0Ó hojas 
de propaganda invitando a todos los exposi­
tores e.3pañoles a concurrir a la Exposición, 
enviando sus productos y nombrando sus 
correspondientes agentes, que harán el viaje 
en el barco inuestrafio a principios dei mes 
de Enero del año 1920,
El proyectó d© referencia ha encontrado 
la más caJurosa acogida en todos nnes'cros 
centros productores e ínétitacióncá de caráo- 
tor oficial. • ' ■' ' ■ ' ' ■
Dejad de administrar Aceite d© hígado dé 
•bacalao, qn© loR ©nformeís y lós í.Jño'.s abífifip* 
véh siefiípjL'e óon ¿épngíianoia y qne Íes fati­
ga porque no lo digieren. Reemplazadlo po? 
©lYINQD HG IRARD, que se enouefitra en 
'todas las buenas farmacias; agradable ai pa­
ladar, más activo, facilita la foriaacáón de 
los huesos en los niños . de orecimionljo déli» 
oad(^ estimula,el apetito, activa la fogoci^- 
ús.ê QS', tónico para las .oonv.al©cenoiaft 
Sh la anemia, en la .tuberculosis, en los rén- 
mátisru-os.* Exíjase la marca, A.
i i
Motor
A G ASO LIN A.
ECONOMÍA EM CONSUISO
FABRiCAGiÓM FORGES et Á m i E R S ,  ds ftlEUnON, PARIS
'. EL IDEAL PARA EL CAMPO • • ¿
Para trilladoras, amasadoras, molinos, sierras, tornos, alumbrado eWtafiCO'
i>ii?.lgix* i o s  p e d id lo s  a, ' ' :i $̂‘1
ALT0.S HORNOS DE ANBALUCÍ
s e  e n c a r g a ,  a d .© ]o a á s , d e l  x m o n t a j e i ;
. c:?©3s:“ A.xa.tx'‘a  o í t a s  . 
S B E V I C I O  A  D o m i c i l i o
lím a e éa  e ! per BSEyar y ffietior ds í
Batería de cocina, herramientas, aceroso chapas de sise j  latón', atobres^ es'
M'a, íorniheria. clavazón, cementos, e'tc. e i c . ' ■
: ALFREOa ReORfSUE2
.Alameda 2D T a léteeiíásn . i74
tgmssaásamBamssŝ
.......... ..... 'T "‘7wm  .
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B siá iilo : C^p.á8 10 f  i t  !l f
. Santiago Díaz Rodríguez. Du- 
quede ia Victoria 5.—Málaga.
(antes Isbcíisro) 1
Cura el estómago e iuta-sttrto» ©i Elki? 
Estomacal de ^aiis de Qarlos-
i8 la (uíímpi
de! Sae. ai p.úblle&
La Compañía del Gas pone en CGnótímién- 
ío de los señores propiéíarios e inquilfnGS dé 
casas en cuyos pisos se encuentren insíüía- 
das tuberías propiedad de dicha Corapañía, 
no se dejen sorprender por la visiia de per-, 
sonas egenas a la Empresa que/con el pre­
texto de dédr que son operarios de la mí?' 
raa, se presentan a desmontar y retirar Íuboí 
y material de instalaciones de gas. Las qué 
así lo hagan, sé lea deberá exigir antes la co­
rrespondiente autorización de la Compañía 
para poder identificar su personalidad come 




Herraduras, clavos herrar, artículos de ca 
' “fr-uájes, cementos, etc., etc.
LAMAS Y eOBUAS PARA CGLCHONES






.B O M O S  'M I N B R A I jÉ S '
SypsrfDsfatos de ea!.— Sulfato de ametiiaco.---Hitraíro dé so^.
Sulfato de lijerro.--Sa!8S '
Abonos comoiiéstos p a ra  todos ios cúllivps




El Éinipo libro para aprender francés b
íT,;.
■ 'M cloio ©a'J'líin,
.ema,, j
- ' S. en Cé- ' *'■ ■
Gran fábríoa de sombrerós y goprás 
Especialidad en sombreros sevillanos y de 
fantasía. . . .
Extenso. surtido en soníbreros de paja para 
cabálleros, y mfíSs.. . , .
CALLE SANTOS, 4, 9 y H.-̂ SÁLAGA
IS T p.vedL aíies ’, J3ís-íxt©i?i.a.,
■í?©r'Pu.]oa©i'’i a  y  J'ixg xxe te s
"BSm’m íé p m z ^
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PRTiátn Líbro
porífuê  es el únicíB, fr^Mé^
Y.saña la proiiii
Pedid l^ÉTODO BARBÍfl;'^
' ’ libffeHás."’!  " 1 ;  ,4 ''i
Se manda'atodag'parfc€«;o^:ii^girO'^®;^
4^50 PESETAS A I R .
cio i s o l ,  1 1  y ,  1,r> ix© r*ta
Bazar iiiédico óptico





^pública y la 
iábfíse por cima d©
BU'
•Jo terminó en medio dei nioyor entq ■
r > O M .A 'T 'I V O
La empre.?a de ia Piszi de Toros de esta 
eapitai ha donado para los pobres del Asilo 
de los Ángeles la cantidad de cien pesetas, 
importe de un premio qú el agraciado najse 
presento a ‘hacer efectivo en la riovíliada 
cou.'Pradaí-' .,'f>
do dicho Anille 
gr&cias más ex
vas a dicha einioresa en su nombre' y en 




l iO T ÍS  B I E l i r S H lF i íS S
Nueva Miindo,
El número de la símfi'c.á áctaial, que acaba 
do ponerse a k  vatita én Málaga, contiene el 
signi&Trto sumario:
Oíótíica de la Bém'áua. •
Las rutas del oro, por Luis de Cartagena: 
Ec k  carretera, cuento de Luis üriafte 
con dibujos de PenagoS.
Como se paga Un beso,
Semana teatral, por Alejandró Miquis.
Las piezas del ajedrez, orónioa de Andre- 
nio.
Otra vez madama Petifar, por’ José Fran­
cés coa nn dibujo d© Varela de Éeijás.
E l generalísimo Foch, por Francisco Ana­
ya Raíz; ... .
I/;s  éxküs testry.’h;i, homosu;/'íbtografias. 
,iño. Luis dé '.iLoiii;
Del emiñeirtis doctor FRESENIUS  
Infalible contra la GRIPPE 
, : BOTE, Ptas. 1‘50
' Depositario en Málaga, Torrijos, 112
DROGUERÍA lUODELO
A c e i t o  í i i x a s a d p t a s .  3  © l - ln i lo  
a»gre?<saaaaiiw«Rijpgaif8«!B»^ ^
Gafas o lentes. cristal do roca 1.'®' clase 
precio nueve pesetas. Bragueros extranje­
ros a medida desde quince pesetas. F/jas’ 
y éntrales , para s'eñsrir s y cáb.all eros áe.. de 
doce 'pesetas. Tirantes «penajactor» para 
corregir la cargazón de espaldas, diez y do­
ce pesetas. Gemelos para teatro, desde quin­
ce; pesetas. Cintas elástica, varios ancjios, 
para fajas de señoras. Agujas finas para in­
yecciones, una C‘49. Ricardo Gieen, Plaza 
del Siglo (esquíná M.olina Lario). Málaga. ■
JuYentiid eterna SÉ CONSiSÚE ü S A ftC f AGUA TRIONFAL P R O G H
La única verdad para hacer dcsaparsesr la,s canas
Se garantiza no contener nitrato de plata ni sustpcíá alguna nociva^  ̂p̂^̂^̂
No mancha el cutis ni la ropa» - • ■>
Precio; .Cinco pesetas el irasco.
De venta en todas las buenas PERFUMERÍAS y CAMISERÍAS.
i
: l i á i
i' 1
j.jOíO era 'in.! ;':Tij. .; p.;'v . íÛ-?
El 'pitioha. más qué''6;t).rt¡a,"pOi' Mi- ’
guel de Uhamuñ©, ' "  '
Willett©, Guillatíái© y Mefcit'ét, loa tres
m
MÁRTIRES nünii. 27.— MÁLAGA I
bHÓCdLATE ElÁBÓRABO A SSAZO I 
Los que úende esta casa i 
compiten con los mejores I
PROBADLO Y OS CONVEKCERÉiS I
B«íKBB£XmESEtS3EE B.1S;E
I Cantina Ámericana |
í m s  n o v e d a c  em p a s t e l e s  \
IZOS'Y PASTAS P¿SÁ Tí ‘ 
Espécferías, uyiTiero 6 
■' t e
Almacén ds ferretería y- batería de cocpsa
-  DE -  .
■ fEm ám Q  eooRlsoEz,
L3|le Santos, nüm* K.—Málaga 
Gran siirtido en clavós pará herrar y he­
rraduras; se forman lotes de batería de co­
cina a gusto del cliente con precios de fá­
brica.
Callecida Bálsamo Oriental y un Dentici- 
dá «Fulgorol», los mejores conocidos hasta 
hoY.
Oar’ a.xí d e s
és!SsJnsa-.^éí«32 parola (aM88;E8p,oc®rís)y,Waw
eiE-i s ten.oi a s . " ®
W
BIBLIOTECA POBü GA
— D S  LA —
SOCLEOAO EOeiSilOA
HsAa áe ía sám. 3' A.
. vi; üL OTiCíi a iroe <.ie la t.lVí 
S© »  BXi&ve á.ii k  xioobe.
B liP ii
J. P A R R A S  E H U Í
•- '■.'■A
Talleros puf a la corrección de toda clase dê ĵ,̂
FOTOGRÁFICOS '
FsneciaHtlád en gmpliacienes hssta el tamaSq natural'
C0 NJA .0 0  Y A  PLAZOS PESO© PESETAS O'BO , S ^ '
Fábriea ue moíduras, f uadros y /






París.—En In terreé, de un cafó se halla­
ban conversaná^jíós bebedores negros.
Uno de ellos obocój al levantarse, con un 
ófiSiai norte-americano, y  éste trató de ex­
cusarse, pero ol negro le contestó una grose­
ría.
Entonces el oficial le descargó un,puñeta- 
00,^001® ^̂ 20 caer sobre el soporte de la 
fiiarquesina de un' puesto de periódicos.
Cuando el negro, atontado por el'primer 
golpe, se disponía a descargar sus furias con­
tra el oficial, éste le dió otro puñetazo, con 
tal fuerza,que le causó la muerte casi instaú- 
tánea.
El negro era el célebre bosead,or,Paxi©- 
Kip.
El suceso produjo el asombro de cuantos 
lo presenciaron.
Audiencia
Boma.—El Papa lia recibido en audiencia 
a monseñor Ginisty, obispo de Verdun,
Faíkci miento
Nueva York.—Anoche falleció Mr. Bacolo, 
embajador de Francia en los Estados Uni­
dos.
Residencia,
kilómetros,durante todo el trayecto acompa" 
ñóíe numeroso contingente de mujeres y 
obreros, que no cesaban en las aclamaciones.
Al llegar a dicho pueblo, se le tributó otra 
manifestación, viéndose obligado el señor 
Armasa a dirigir la palabra al pueblo.
Por la noche verifioóiso un mitin, al que 
acudieron miles de personas.
Hablaron los señores .Esoamilla, Eoídán, 
Talens y Armasa, siendo todos oyacionados.
Considérase seguro el triunfo del candida­
to republioanó.—El Corresponsal. .
La lucha electoral
Barcelona—Los preparativos para la Irioha 
electoral se hacen con gran ardor. S
El señor Cambó ha telegrafiado al minis­
tro fle la Gobernación, dioiéndoie que al re­
gresar de Gerona y comprobar los desafueros 
que las autoridades cometen en mátaria elec­
toral, tiene que protestar de ello enérgica­
mente.
El señor Goiooeohea contestó diciendo que 
llama sobre ese asunto la atención del go­
bernador civil.
La cuestión del pan
Barcelona.—La Junta de subsistencias ha 
revocado su orden de ayer, y dispuesto que 
nuevamente quede sin efecto la elaboración 
de pan de lujo, y  que en todas las elabora­
ciones se mezcle lâ  harina de trigo con la de
Bolsa da Madrid
Síota del Banco Hispano American?
victimas del atentado de 31 de Mayo de 
1906.»
maíz.
Basilea.-—El periódico «Franckfurt 2ei- 
tung» anuncia que la archiduquesa Valeria 
Salvator, hija de Francisco José, reside hace 




Barcelona^—Se ha celebrado el entierro del 
novillero Navarrito, asistiendo numerosos 
aficionados.
Amsterdam.—El exkromprintz y la empe­
ratriz Victoria Augusta, se encontraron ayer 
en Anxesíoort.
La emperatriz iba acompañada dol secre­
tado dei Consejo de ministros holandés.
Almoi^aron en casa del general d© dicha 
nacionalidad Winget, celebrando después 
madre e hijo larga entrevista.
Luego la esposa de Guillermo regresó a 
Amerongen y su hijo a Wieriugen.
Dictadura
Ventosa protesta
Barcelona.—El exministro regionalista se­
ñor Ventosa ha telegrafiado también a Goi- 
coecheaprotestando délos atropellos electo­
rales que cometen los representantes del Go? 
bierno.
Dos mítines
l^anooa , . i , » . . .  . 
láibras ■ I I é I ■ I fi 8 «
Xsitonor I * ( • • •8 8 •
Amortizablo 5 por 100. . . , 
» » Oaíppotá;
» 4 por 100. . . .
Aooionog Banco H. Americano. 
» » “de España . .
» Compañía A. Tabacos. 
» Sociedad Azucarera . 
» Preferentes. , .
* \  Ordinarias , . .
Obligaciones Azucarera , . .
Banco Español Bio,de la Plata, 
a Central Mexicano . . . 
» de Chile . . , , . .
» Español de Chile . , . 
C. B. Hipotecario 4 por 1(^  . .
• » 5 por IGO . .
A. F. C. Norte de España. . .
» M .a .y A  . . . . •
^e^ro nuevo . . . . « . . 












































También enviaron ñores el conde de Oe-
‘■”08 aristócratas, 
rrajeria y  ,
Cunviofo _
■ ’^ridad se
En la Dirección general de Seg.^ 
ha recibido una comnnioacián del Juzga»... 
de La Boda, diciendo que, estrechado a pre­
guntas,el detenido Nicolás Rodríguez Valen-» 
ola terminó por confesarse autor, no solo del
París. -Se sabe oficialmente, que los ale­
manes se han establecido .en la, región fie 
Biga, donde, ejercen una verdadera dicta­
dura.
Se han tomado las medidas nesesarias para 
remediar tal estado de cosas.
llego ciaGscnes .
Basiléa.—Desde él día 24 de Mayo se vie­
nen practicando negociaciones respecto a las 
condiciones económicas para la, janexión do 
Austria a Álémánia.
Los polacos
Basñeá.-^Las fuerzas polacas se han apo­
derado dé Stanislao, desarmándo al desta­
camento nkraniano que guarnecía dicha 
p laza.
Tmíaáo de paz con Austria
París,—El tratado d© paz que será entredi- 
gado a Austria tiene varias lagunas.
En la cláusula octava queda en blanco el 
.-cantal de las reparaciones.
El cantón de Volarlbrg, puya situación isie- 
ría sometida a un plebiscito, queda áéfiniti- 
yamente unido a Austria.
Otros puntos Serán resueltos por la Liga 
de las Naciones,
Baífour y Venlzelos
Parig.—Balfour y Venizéíos han sido nom­
brados académicos de ciencias morales y po­
líticas. -•
Sincops
Paris. —El Presidénté del Sénado fenfrió 
ayer un sincope al pronunciar nn discurso 
en la alta cáiüara, .
"ia se encuentra en estado satisfactorio.
Barcelona.—Los regionaíistas han celebra­
do hoy nn mitin eleotoraien el teatro fiel 
Bosque,
Los elementos de la Unión Monárquica 
celebraron ofcrb en el teatro Novedades.
Vino y pólvora
Huelva.—Durante las primeras horas de 
la, madrugada varios súbditos brasileños que 
se hallaban borrachos en una venta, sostu­
vieron reyerta, resultando gravemente-heri­
do en el pecho, de nn disparo de revólver, el 
Joven Juan Arias, que se interpuso entre los 
que discutían para calmar loi? ánimos.
Poco después, eu la calle del Gran Capi­
tán, los mismos individuos hirieron al ma- 
qniniáta del vapor brasileño «Alvaro Pe- 
reira.» ‘
Los agentes de policia detuvieron a Ma­
nuel Vides y  Faustino Acosta, autores de 
los disparos.
Accidente
Sevilla.—En el kilómetro 127 dé la linea 
I de Sevilla a Huel va, arrojóse al paso del 
I fepén Un vendedor ambniánte del pueblo á©
1 Algaba, quedando muerto ©n el
Bamjo
Sevilla.—El gobernador ha publicado un 
bando prohibiendo la formación en la calle 
de grupos de inás dé seis personas.
Adóptase esta mefiida opn,. motivo de la 
jornada eleetoráfial objeto de qneho funoio*. 
ne la llamada partida' de la porra.
Los grupos que se encuentren, Serán di- 
sueltos a todo trancjé.
También se advirtió a la Compañía de 
tranviarios, que no es posible cederle maña­
na fuerzas para custodiar los vehículos. .
En -su virtud,, puede disponer la suspen­
sión del sefvicio, si lo oonsifipía prufiénté..
Trasatíántlco
El Presidente
El señor Maura, ál recibir hoy a los perio­
distas, les dijo que las noticias llegadas 
de Córdoba revelaban que la situación me­
joraba mucho.
,No quiere decir esto-^añadió—que se ha­
ya solucionado la cuestión, pero en Baena, i 
que es donde el conflicto presentaba peor 
aspecto, puede considerarse solneionaao.
Creo que en pasando las elepoionéS acaba­
rá todo, pues el periodo eleotorál es , muy 
propicio para estimular las agitacioneSj
Aunque el propósito del señor Maura era 
celebrar Consejo de ministros el Lunes, há 
creído oportuno anticipar la fecha, y lo há 
convocado para .esta noch©. en su domiciliq.
En este Consejo se aprobarán las fióZabaS 
partes del presupuesto correspondiente a 
Junio.
También se despacharán -Otrpa asuntos in-
Un periodista le indicó la conveniencia 
de que se levantase mañana temprano para 
votar, a fin de que no le ocurriera lo que a 
su hijo, en las elecciones pasadas, que vota- 
ion por él, suplantando su nombre.
Desde luego—respondió el. señor Maura— 
ybiré temprano a votar. Va sé que con esté 
arreglo del censo se ha eliminado a muchos 
electores.
Terminó diciendo ©1 Presidente que él se­
ñor Alba, a su regreso de Valladolid, había 
celebrado con él una extensa conferenoia.
Fii Hacienda
Grave acoldeníe
Paris,-^La señera de Mr. Bibot ha sido 
victima de un accidente automovilista, su­
friendo gravísimas C’ontúsionés. -
■.falsa alarma
Versalles.—Anoche se produjo nn momen­
to de emoción, al observarse que de la chi­
menea del Hotel del barón de Lesnes, salía 
espesa columna de húmo. ,
Despumé se, supo que el barón había que­
mado váribéqjapeies diplómátioes.
A l principio s© creyó que se había incen' 
diado la secretarla de Haídaiñe.
iotílas-4e defensas
Santiago de Chilé.—El Gobierno ha pro­
cedido con gran energía aí enterarse de la
constitución de Juntas de.defensa, para fisca­
lizar los actos del poder.
Vahan sido detenidos dos generales y 
vanos jefes y oficiales.
Cádiz.—Sábese que el día 28 salió de la 
Argentina para Cádiz el vapor «Beina Vio-- 
toria Eugenia», trayendo 1.500 pasajeros y 
varios miles de toneladas de trigo.
Bciccf
Cádiz.—CoTftiuúa el boicot contra los va­
pores de la Transmediterránea, de Ibarra y 
de los Hijos de Millán.
■ Espérase la llegada del vapor de la Tras­
mediterránea «Capitán Segarra», pero se ha 
rpoibido una orden del rninistro de Abaste­
cimientos para qué fiichó buque, sin entrar 
.en Cádiz,.siga la ruta fie Valencia, fiesembar- 
candoallí eririgó qiie traé-fie la Argentina.
Dicha orden ha disgustado grandemente, 
por el daño que ocasiona a Cádiz.'
Contábase con eso trigo pe.ía abastecer la 
capital y pobláoioacs comarcanas; donde, ya 
escasea el pan,
El señor La Cierva recibió a los periodis­
tas, oomó fié costumbre, en su despacho -del 
ministerio»
A l Verlos lé§ pregunté:
—¿(^ué hay, señores.
—Nada; lo que usted diga.
—Claro: ahorá todo si íñüháo está pen- 
dienté fié lo que páse mañana, péro después 
—añadió el ministro-habrá muchas cosas 
importantes, porque hay que acometer sin 
pérdida de tiempo infinidad de reformas que 
son de urgencia inaplasable»
—¿Se propone usted restablecer el año na­
tural?—le preguntó un periodista.
—No sé: eso. depéndexá de las circunstan­
cias.
Va saben ustedes que las éléeciónés sé cóñ- 
vocáron. el primero de Jnnio y que el Go­
bierno necesita una mayoría c.ompacta para 
abordar la cuestión económica,que es la más 
importante...
Confirmó déspués el señor La .Cierva que 
en el Consejo de esta noche, en casa de Mau­
ra, se aprobarían las dozábas partes del pre­
supuesto correspondiente al mes de Junió, /
Un Serjoúistá lefiijo que algunos catedrá- 
tilos estaban muy contrariados porque ha­
bían sido eliminados fiel Céhsb éleotbral,de­
bido a ciertas confabulaciones.
Eso prueba^terminó diciendo La Cier- 
va—que la verdadera dembcraciá está con 
el Gobieano, porque nosotros no hemos in­
tervenido para nada en la,formación de ^se- 
Oensq.
ü©l «Fefieral».
Va en él terreno do las confesiones, decla­
ro hasta el sitio donde está enterrado el ca­
dáver del primero.
Solo falta que la policía practique pesqui­
sas, para comprobar ésta y  otras manifesta­
ciones del criminal.
De Orense se ha recibido nn telegrama di­
ciendo qtie han comensado las oportunas di­
ligencias.
El colmo de les atropellos ,
, Siguen recibiéndose numerosos <íéSpu®̂ °® 
telegráficos de los candidatos contrarios al 
Gobierno; protestando de la conducta de los 
gobernadores civiles en las cuestiones elec­
torales.
Gomo modelo de hechos escandalosos se 
comentaba hoy en las tertulias políticas Jo 
sucedido en el distrito de Sáldaña (Falen­
cia). •
Luchan por allí un romanonista, el señor 
AMsolb;que ha representado ya varias veces 
el mencionado distrito, y un inaurista.
Al señor Abáselo le ayudan en la elección 
el senador vitalicio señor Ranero,el exgober­
nador civil de Granada don Eduardo Rodrí- 
gties Blanco y otras personalidades de la 
provincia.
Esta mañana fueron detenidos todos, in­
cluso el señor Abásolo.
El señor Bañero pretendió hacer valer su 
calidad fie seftádor vitalicio, pero la guardia 
civil le contestó que consultaría con el go­
bernador, y  que mientras tanto, tenia el se­
ñor Bañero que permanecer en su doniioilio, 
vigilado por uñ guardia.
El atropello esté siendo comentaáísimo.
España en Marrueces
Según el oomaudáute general de MeliHa, 
nuestras tropas han ocupado una nueva posi­
ción en los vados fiel Muluya.
El Alto Comisario eomanioa desde Tetuáa 
que nuestras fuerzas han realizado, con éxi­
to, nna operaciún sobre Wad-Bas, hacia Hu- 
dia-Tieja, interviniendo en la operación 
fuerzas indígenas, ayudadas por la artillería, 
que actuó muy eficazmente.
w muertos cuatro soldados de las
fuerzas indígenas, f  él wú*> 
señor López Boche»
Heridos íeVes resultaron cnatro indigenas, 
el teniente deRegulares don Fernando Me- 
néndez y cuatroinfiividnos de tropa.
LA FIRMA
La Presidencia del Coligreso
Robo sacriisgo
Exrey dementa
Londres.—Se afirma que ©1 exrey de Ba- 
Viera sufre un ataque de locura.
Esta enfermedad es hereditaria en Su fa­
milia.
Sábese que al castillo de Zizeve, cerca de 
Case, ha llegado un especialista en enferme­
dades mentales.
En Lucerna os aguardado el principo Bu- 
precht.
El exrey oreo que ha vencido y, en su de- 
irio, muestra el deseo de entrar en Munich, 




Almargen.'''Prosigue, con éxito extraordi- 
uarie. el visjí'í ?¡le..toral do; ñor
fstí do;'
Con mouvo de su ií=gaua a Almurgen or-’ 
ganizóse una manifestación nutridísima.
Desde aíii a Cañete la Beal, distante cinco
Oíense'—Se tienen nuevos detalles del 
robo cometido en la Saoramental.
Tres déséonocidbs .sorprendieron al cofa 
en la puerta de la capilla, infiriéndole cinco 
puñaladas y dejándolo en el suelo-'mori­
bundo.
Después penetraron en la iglesia y  regis­
traron varios muebles, llevándose dinero, 
alhajas y ropa, por valor de varios miles de 
pesetas.
Se ignora eí paradero de los criminales.
Fracaso
Savilla.—La huelga general ha fracasado 
por falt.^de ambiento.
En las fábricas y  tahonas se ha trabajafip 
hoy.
Los carpinteros, que no trabajaron ayer, 
han reanudado las tareas esta mañana.
Tambiée se trabaja, como de ordinario, en 
las fandicioñes y herrerías.
La vida comercial © industrial no se ha 
interrumpido,
En el muelle trabajan esquiroles, sin qué 
se registren incidentes..
Los tranvía? oirsukn porinrvIjMad.
P o rb v  afueras 'de la bapítal patrulla la 
guardia civil,
En el barrio de Triana un carrero inhúltÓ 
a varios huelguistas.
Eka tardé se aseguraba en. el Congreso 
qué el futuro presidente do la Cámara popu­
lar será el señor Sánoliez Guerra, cuya can* 
didáturaiíipoyá éi señér
Asegurábase también que en el Consejo 
de ministros de esta noche so traoaiía del 
asunto.
Un ministro datista, que acudió esta tardé- 
ae Congreso, fuó interrogado por los p3ri6-' 
distas acerca de esta cuestión, d.íjo que, a su 
juicio, 1̂  notioia era muy verosímil.
Pareo© que, aunque sobre este particular 
recaerá desde luego un acuerdo eu el Oonse- 
jo de hoy, uo se hará publico hasta después 
délas elecciones, porque el señor Sácohez, 
Guerra sostendrá una gran lucha en su dis­
trito, y es de temer que su acta venga con 
protestas gravé.s.
La autonomía universitaria
'Una comisión do catediáticoa de la Uni­
versidad visitó al ministro de Instrucción, 
para dar cumplimiento a los acuerdos adop­
tados en la reunión que recientemente cele­
brara el claustro de dicho centro docente, 
para tratar fiel real decreto sobra autonomía 
universitaria.
Recuerdo
Han sido firmadas las siguientes disposi­
ciones: ,
De Guerra:
Ordenando qu© el general de brigada don 
José Blanco y Gastro pase a la reserva, ly 
promoviendo a general de brigada, al coro­
nel de artillería don Bamón Lorente Ar- 
piesto.
Las patatas
Ha salido de Bélfast ©1 vapor 
que trae 2 000 toneladas de patatas irlande­
sas, las cuales desembarcará en Cádiz, que­
dando allí la parte del cargamento destina­
d o  al ejército fie MerraeoóS.,
Nuestro embajador en Londres comunica 
■ que hasáfidó para España el vapor «Peña 
Arg iutina» conduciendo 2.400 toneladas de 
j  ata as, que desembarcará en Ooruña y V i- 
£0^y que se destinan a.1 abastecí mien te de 
ffS prjvinoias gallegas, .
Elección de scnatlores
El resultado probabló' déla próxima elec­
ción de senadores; en algunas provincias, 
créese que será el siguiente:
Almería, Marqués de Grijalba, conserva- 
áor; Belver, maurista; y Ledesma, óiervista.
Cádiz. Marqués fio Negrón, Gómez Aram- 
buru y Schelly, conservadores.
Córdoba. Marqués de Cabra, demócrata; 
Gálvez Cañero y Saenz de Quejana, conser­
vadores.
Madrid, Balna, por la Defensa Social; Prat, 
conservador; y Aragón, romanonista.
Málaga. Alvarez Net ^ don Félix Saenz, 
conservadores.
Murcia, Barón del Solar y don Joaquín 
García, oiervistas.
Jaén. Esteban, Villalba y Canals, conser­
vadores.
Huelva. Vázquez de Zafra y Rebollo, con­
servadores; y el marqués viudo da Mondó- 
jar, demócrata.
Granada. Estelao, conservador; Moreno 
Agrola, • conservador, y  Manzano,. romano­
nista. •
MusVa Junía.del Ateneo
EÍ Ateneo de Madrid ha celebrado sesión 
pira^elegir npeva Junta Directiva.
Como se suponía,faé designado Presidente 
el señor Menóndez Pidal.
Carréras de caballos
En las carreras de caballos de Aranjuez se 
jugará mañana el premio «Madrid», consis­
tente en l.Ó.OOO pesetas.
El primer premio es de 80.000 pesetas; el 
segundo de 15.000; y el terceíP d® B OOO.
La matrícula cobrará 1.200 peSet.̂ ®̂*




En MaárñiC® recibido un telegrama de
Orense dando de haber sido enoon-
trado eí cadáver del «Féa^ral»-
E f premio Cbireí
La Academia Española ha concedido eJ 
premio Ohirel, de 2.000 pesetas, al redactor 
de «A  B e», Wenceslao Flores, por sn libro
«Las gafas del diablo».
El premio lo fué concedido al autor de 
«Volvovita»,pbr 19 votos de los 24 que fue­
ron emitidos.
En la Universidad
En la sesión celebrada hoy por las faculta­
des de Filosofía y Letras, para tratar de la 
rédacj^^Ón del Estatuto de autonomía nni- 
versitóá , elegida úna comisión 
puesta per los bSnJrea Bonilla, San Martín, 
Ibarra y  Morante, paiía en nnión de las 
comisiones que designen lad tacuita-
des pfédédan a redactar dicho estaifltw *1̂ ® 
será. remitido Juego a la aprobación déi 
claustro universitario. .
Detenciones
SeTÍlIâ -Varioa indiyldaos que iban en
carruaje llevando nna bandera «pnblieana 
y repartiendo proclamas en favor de a
¡ id a L a  deL em nx, fueron detenidos, pero 
a pt>so quedaron en libertad.
Suicidio
Zaragoea.-£.n Plasencia se arrojó «1 paso 
del tref el vecino de dicho pueblo 
Eocalá,eloual quedó horriblemente muti
Jado,
Otro cadáver
Zaragoza.-En el punto de 
línea férrea de Madrid, apareció el cadáver 
de un mendigo, suponiéndose que se arro­
jara tambiéu al paso del tren.




Restaurant de CfPElAHO f^lARTÍHEZ
Hílarín García, núm.
A las ocho de la noche se han reunido los 
ministros en Gonsejo, en el domicilio del se­
ñor Maura,:
Casi toffis dijaron que no llevaban asun­
tos, porque la reunión se iba a dedicar tan 
solo a estudiar el decreto prorrogando las 
dozavas del presupuesto para el próximo 
mes de Junio, y que desde luego el apto iba 
a ser muy breve.
El señor La Cierva confirmó que el Con­
sejo se dedicaría a los asuntos de su depar­
tamento.
Gon este motivo, el ministro de Hacienda 
lleva la cartera muy abultada.
El ministro d© Fomento también llevaba: 
muchos papeles, pero según dijera el señor 
Maura, el Consejo no tendría tiempo para 
examinarlos.
El señor Goiooechea manifestó que en An­
dalucía no ocurría nada alarmante, y que la 
situación mejora.
A la salida
E l Gonsejo de ministros terminó a la una 
y  media de lá noche.
El primero en salir'faé el de Marina, quién 
'tó que se habían despachado varios 




La nota oficiosa facilitada a la prensa SO* 
bre el Gonsejo de ministros, dice lo si­
guiente: , *
«Se resolvieron diversos expedienteo de 
la Presiáencia y de los ministerios de la 
Goberúaoión, Hacienda, Fomento y  Abaste­
cimientos.
También fué aprobada la distribución de 
créditos por dozavas para el mes de Junio.»
La Itíciia electoral en Saldaña
Como complemento a las noticias que se 
Jéoibierafl daudo cuenta de los atropellos 
cometidos en el distrito de Saldaña, el can­
didato gefior Abásolo. ha dirigido el siguien- 
, , * " f  Bomanones:t0 tolégPftiíiíi al 6WÍ1Q0 ,
«Lo que se temía llegó. Toáo®  ̂
radqs del distrito están detenidos 
guardia citih Resuelva usted.—Abásolô ?*
El conde de Bomanonss le ha contestado 
con el siguiente despacho:
«Ante ÍBs desmanes y atropellos, no oabe 
más que defendernos como nos defendería' 
mos de los salteadores dé caisÍBós.»
Consorcio bancarlo
El ministro de Portugal facilitó una nota 
I a la prensa , diciendo que .en Madrid se ha 
I constituido una sociedad o consorcio fianoa- 
I rio,y comercial,'integrada por ios bancos de 
 ̂ Lisboa y da las Mas Azores, y otras entida- 
I des de crédito.
Robo con escalo
En la, calle do San Mateo número 8, edifi­
cio de la Cooperativa militar, se ha cometido 
nn robo con escalo, llevándose los ladrones 
800 pesetas que .había ®n la coja de cauda­
les.
Es un reto al liberalismo
I «Diario Universal» publica esta noche oô  
I rao fondo un artículo, que ha sido objeto dé 
; grandes comentarios. ;
I Se titula «Pastoral o discurso de la Ooro- 
I na«, y de éí es el párrafo siguiente:
■I «Publicamos en nuestro número d© anoche 
I el texto del discurso pronunciado por S. M. 
 ̂ el rey en la consagración del monumento 
I erigido al Sagrado Corazón de Jesús, en el 
I cerro délos Angeles.
_______________  ̂ N^^jíros, monárquicos convencidos, tan
Para los demás cargos resultaron elegidos | firmes y abnegados como el primero, y res-
A  prim®^  ̂bora de la mañana, remitidas 
parla real casa,se colocáron las flores do cos­
tumbre en el monumento que en la calle Ma­
yor hab dedicado a las víctimas del atenta­
do de SI de Mayo d© 1906. |
El rey envió un enorme ramo de rosas y  | 
claveles; ía reina una artistioa canastilla el» | 
ñoroatyla'reiua madre un ramo de rosas, I 
sujeto con cintas de los colores nacionales. | 
H1 ramo de don AÍÍbnso ficyaba una cinta
los señores Buyla, Tormo, Elorrieta, Her 
nández Pacheco, Juan J o^  Oalomarde y Ma­
teo Cáoeres.
Eu la votación tomaron parte 31.6 socios.
E! crlmeii del “Gallego,,
Pareo© ser que el detenido como eupaesto 
autor del oriméu del «Gallego» ha confesado 
sp crimen.
Oparáción financiera
Eri lüs !i,.s níviooioroi so Va eomí-nta' 
no i». co'oi;rre?:cií;. aua celebrara fo señot- L̂ i 
C>.;;rva ifo'-. cnrioa banqueros, relacionándose 
la ontrevi.sta con nna óporfioión qne préxi-
petuosos como el que más lo sea con el dog*
I ma católico, entendemos que las palabras,
I puestas ©n labios del rey, por el Gobierno 
* único responsable de todo acto del monarca, 
no tendrían importancia ni alcance político, 
de haber sido leídas por el obispo de Sión u 
otro.cual quiera de los prelados que asistie­
ron. al acto, pero pronunciadas por el jefe del 
I Estado, tienen una,trasoendenoia grande.
I Esas palabras—añáiiie brórgano del conde
I de RomanoueS;—constituyen un. vetn para 
I ej. :
8 r^'i ©«li. a
Servicio a ía c¿.rta y por cubiertos desde 
pesetas 4 en adelante. A  domicilio a todas 
iiólüüB a precios conV©noR*̂ ^̂ ®̂ * 
en vin<? d® i®® Moriles.




En una sastrería de la calle de San Juan se 
produjo esta madrugada un conato de incen­
dio por efecto de haberse quedado encendi­
da una plancha alimentada con fluido, eléc-
trico, V V. X.
El guarda particular Manuel Oerbán ob­
servó que por el resquicio de la puerta salía 
humo y seguidamente avisó al dueño del es­
tablecimiento den José María Pérez.
Eltablero déla sastrería y un perchero- 
sufrieron algún deterioro.
Teatros y cines .
Slíloderno
En este cine se anuncian para hoy gran­
des funciones de tarde y noene, con un mag^
nifieo programa de cine y varietés.
Passuaüni
Hoy se proyectan por ultima vez los epi­
sodios quinto y sexto de la monumental pe­
lícula de gran argumento «La heroína de 
Nueva York».
El argumento de estos episodios se desarro­
lla admirablemente y con gran lujo, en el 
que sobresale un baile ¿e máscaras en los 
suntuosos jardines de la caSa de los Chan-
Además se exhibirán otras escogiU.aS oin-
i -  ^ ellas la de gran éxito «Ipréi^ pon-tas, entt». ^
tra el b o m b a r e » . ■,* j  . 
aecoión empéíSt¿ »  1“
la tarde,í® ga «od oseW Í»g “ tes a las tres
y media,
Viíal Azá
Grandísima fue 1.a animación que hubo 
anoche en este teatro, siendo aplaudidos oa- 
lúrosamento los artistas, especialmente la 
Bella Emilia, que se despedía.
También fué aplaudida la película «Amor 
y Leones», en la que después de desarrollar­
se un drama amoroso se transforma rápida- 
m en l en la .lucha del domador Guido Fazio,
con dos magnífl'ov® l®uues,
. Hoy habrá tres sec>Joues, representándose 
en tO'Jas ellas el progT '̂Jñ  ̂d® ®*
VIUDA E HIJOS DE BALBOfITIN
Fnndioiones de hierro y br̂ '̂ .n 
de calderería y ajaste. — ConQitrucción de 
maquinaria en generai>;j,
Espeeiaiidad en, la. fabrÍ0a©ióo\ de cía- 
quinaria para molinos acsíterA^- 
Fábricas en Sevilla y en Savona (ÍCalia)
Siendo V . consumidor o almacenisiat fie
Carburo de calcio
cómprelo de la ELECTRO MEIALORGICA* 
BEL EBRO (Fábrica en Sástago).
i íí'pi'S;:
mi
blane». <wn,la Bignjen,  ̂ fiodi^teria «A las | mámente apare^aé en. la «Gaceta»
I de amigos de la Religión, pero enemigos dé 
I qne ésta se convierta en arma política, lo 

















ii V roprí ' i ínr.ALbOhiBO
I i,.LAUaA*.F >/‘iu;;>̂ 'Sorde .tó  Foiáfcs Ber-,
I mudez, TORIiiJOtó 74 ai 78. Málaga* 
Precios, los más ventajosos.
na?
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£L POr>ULA» Domingo I.<> de iiinto'
m»»
Figuras íis Polonia resucitada
El general Filsudzki
mosa niña, la distinguida etáposa do nvioatro 
amigo don Francisco Vergara Soria,
Nnestra enhiorabiiena.
El genera}. P,í!sadz;¿i es ol actual presi­
dente interino o P’̂ íiviaioaal de la República 
de Polonia y c" «^ador de las legiones polacas.
Elgenof^i Püsudzki ea uno de los sooialis' 
tas de o,í»iivicci(5n más importantes que tiene 
Polonia, pomo nos lo prueban los hechos más 
salientes de su vida.
Desde los diex; y ocho años era un rovolu- 
oionario militante, y dps años más tardo to- ¡ 
mó párte en un complot contra el zar Ale­
jandro III, que le vali(5 ser perseguido y en- ; 
viado a la lejana Siboria durante cinco años.
A  su regreso, después de haber snfridjj 
atrozmente, se instald m Lodz, binUád in­
dustrial muy importante chí 1?̂  Polonia ruéa.
Allí se dedujo a fcaíser propa^g^nda revolu- 
eionaria por medio de noy que publica­
ba clandestina mente -y qiyQ repartía entro el 
numeroso residente cu dicha
ciudad, muy ijuporfeacite, como decimos an- 
teríoríné^tQ^ prjj. goj. un cotí tro textil que lo­
gra coJíapetir iu oluso con 1h ciudad inglesa 
de Hanchester.
E^ el año 1905, cuando la guerra, ruso-ja- 
^nesa, so propuso orear uuo.s ejércitos po­
lacos que a|aoasen a Pusix por el Bato y la 
®ljligasen a conceder a los polacos cic<rtas 
reivindicaeiom:^; pero su pían fracasó, y en­
lu c e s  su ateuioión so volvió hacia Austria, 
cuya rivalidad con Rusia respecto a los Bal- 
kanes hacia entrever un conflicto inminente. 
Contal objeto organizó desde el año 1908 
©n Calitzia la «Acción armada», que consti­
tuía en una agrupación de soldados polacos, 
<luo tenía que hallarse dispuesta en caso de 
hostilidad entre las dos naciones,
Como pedemets ver, la única combinación 
que el general .Pí/sudzki o'^itreveia como ca­
paz de salvar a su patria »ra una unión ínti­
ma entre Polonia y Au.stria'.Hangría, y con 
este fin desplego toda su nctividad antes de 
la guerra.
Una vez empezada ésta, formó k s legiones 
polacas,^quo ííOmbatie.ron valerosamente ba­
jó las  ban^Gras austríacas; pero al entrar es­
tes ejércitos victoriosos en ía Polonia rusa, 
el general Pilsudzki y sus legionarios fueron 
mai acogidos por la población. Entonces or­
deno ést® una lucha fratricida entre polacos.
Lucha que,afortunadamente,duró poco tiem­
po, pues comprendiendo su error, entró en 
franca oposición con los jefes alemanes.
En esto empezó la gran ofensiva rusa del 
general Brusilof, cuyos éxitos están aún 
recientes en nuestras mentes, y el general 
Pilsudzki íué designado, juntamente con su 
migada, para defender una zona; pero el 
empuje de los moscovitas era tañ formida­
ble, que S9 %’-ió obligado a retirarse para evi­
tar ser deatrnído. •
Este hecho Ti;ié suflefonte para que el A l­
to Meando ai'>ujáu lo destituyese.
En 1916, los germanos, que ya. ooupahan
la Polonia, trataron de reclutar a .los polacos 
para que combatÍ6r¿ul con ellos; pero no lo 
lograron.' por la franca hostilidad que halla­
ron eu todaz partes...
^  J«lio do 1917, el general Pü-
sudzkí íué ftnoaroftladojioi’ .ios alemanes, de­
bido a que redactó una‘ «orden del díá» a 
sus tropas, en las qne ie decía: «;A.d6]ant&!
• Por la vida o por Ja muerte, po.c la victoria o 
por la derrota y  por vuestro valor y abnega- 
oión, despertad a Poiouia a una vida nueva 
y  a su resurrección triunfanté.»
Este hecho logró popularizarlo de tal mo­
do, que íué nombrado dictador al firmarse e<l 
armisticio en Noviembre último.
Pilsudzki so ha hecho muy popular en to­
da Polonia.
Es un verdadero héroe nacional que ha 
demostrado comprender admirablemente 
las respop eabilidados de
En la parroquia do los Mártires íué ano­
che bautizada una preciosa niña, hija de 
nuestro particular amigo don Lorenzo Do­
mínguez, imponiéndosele el nombre de'Ma- 
ría Josefa.
Fue apadrinada pqr don Joaquín Quevedo 
y la señorita Ooncepoión Alvarez. .
♦ ■)!> *
D®*lpuéa do pasar unes días con la distin-
FllldUE üiNf
Desinfecciones, practicadas el día 80 de 
Mayo de 1919:
Puente 43, Oarmen Pérez, meningitis, fa­
llecida.
Jiménez 10, Emilio Olaya, id. id.
Traslado de la enferma Rita Martín de su 
domicilio. Salitre 14, al Hospital Proyinoí»’
Id. id, Dolores Avila,
Coronado 2, al id. id' -
Id. id. Ei^* ;̂,jigco Soler, de la Casa de So- 
oOiTP '̂ tt la Explanada al id, id,
Id. id. Francisco Albntero, de sh domioi-
Don Leandro SánchesBueza, teniente co­
ronel dé la guardia civil, 485‘50 pesetas.
Juan Redondo Carballó, carabinero, 3802 
pesetas.
Maximino Rubio López, guardia cíyíI#. 
38 02 pesetas.
s-uida soñora dóOrtiz Cast.flo (don f in r l - l  ^  IS .a lid .id .
’4ti&)y BUS bellísimas hijas Ap'ka y  Trini, 
en nna finca próxima a Sobadilla, ayer re­
gresaron la difitingrílda señora Jdel reputado 
médico, í.eñer (iaroía del Oirpo y su encan­
tadora hija María Luisa García Egea.
Han rogresade ayer de Villaharta ©1 co­
merciante doú José García Herrera y su 
distinguina esposa.
. su cargo y  sabe
emplear,.-)Untamente con los mejores medios, 
los más dignos. '
C. Gr ¿viíxow de la  Cerda . 
Madrid, Mayo 1919.
sociedad
En^ el tren de las dooe y t einta y binoo
marcharon ayer, a Madrid, el capitán de In- 
tendencia don Marcelq Soldán Salinas y se­
ñora, don Franc'isoo ¿chegaray Aragón, cón­
sul de Méjico en esta plaza y su esposa’, y los 
señores de Bsnjnmca (don Rafael) y su mo­
nísima hija Bebe].
A  Granada, don Miguel Guerrero Antú- 
nez,
A Algeoira:^, don Carlos Valéntíu Gómez 
y  su esposa.- >
A  Córdoba, don Federico León Gutiérrez.
En el de las dos y quince regresaron de 
Madrid, don Manuel Rodríguez Martintz y 
mi oe|la eaposa,doña Concepció Tejón y don 
Diicolás Cina,
De Granada, don Joaquín Wittembarg. 
Lo Córdoba, don Luis Mérída M'édquizo,
con su bella hija ,Amparo.
, De Puente GSnil, don Pedro Jiménez Tri. 
■ güeros.
H aven ^ o deAntequera nuestro querido 
amigo e.Uistinguido act'ur don Rafael Vic- 
torerpi director do la compañía córnico-dra- 
matiéa de la notable %triz Teodora' Moreno 
quo debutará hoy en el teatro Gran Cani’ 
tán, de Córdoba. '
En automóvil ha marchado <le excursión a 











, Ea el vapor «P. Claris», embarcó anoche 
con rumbo a la Habana, nuestro querido 
amigo don José Blasco Alarcón, que fue des­
pedido por su distinguida familia y  varios 
desús numerosos amigos.
Ea dicho vapor embarcó también para la 
Habana, nuestro distinguido amigo don 
Juan Mingorance. go qon
Les deseamos feliz viaje.
** ifc
Hoy regresará de su finca del Cañaveral, 
ni .distinguido joven don Antonio Domln- 
Tiuque.
a luz con toda felicidad ima hwf-
Después do aprobar varias asig-naturas de 
la carrera de Derecho, ha regroaedo ayer de 
Sevilla el distiüguido joVen, don Modesto 
Escobar Rosas-
Festejos en la Trinidad
Séptima lista do la recaudación hecha por 
la Junta de Fcstqfog del barrio de la Trini­
dad, que impórta la siguiente suma:
Pesetas
Suma anterior . . . . . 1.000,55
, Pedro Valí 2 5 . -
Manuel Sellés Cobos . . 1 0 . -
Enrique Mapelli Raggio. . ■ 5 . -
Eduardo Campos. . . . 15 -
Jo!5é Luque........................ 5.—
Pedro Ruiz, . . . , , 2 . -
Áiitoraio Molina . . . . 25 -
Agapito R u iz . , , . . 20 —
Francisco Dnrán Martín . 5.—
Juan Pérez . . . . . . . 1 . -
Manuel del Rio . . . . 20.—
Miguel Jaonar. , . , .
Antonio Martin . . . . 2-__
Mauuel Muñoz. . . . , 1 . -
Antonio Espada . , , . 0.50
Rafael Suárez. . , . , 2.—
Juan Galeote . . . . .
Manuel Buárez . . . . 2 . -
Eafael Filpo . . , . . 5.—
Rafael Suárez, , . . > : 2 . -
J  uan A ra n d a ................... . 3.—
Rafael Morales. . . . . 2 . -
José Gómez, . . . . . 5,—
José Montiel . . , . 1.—
a Ana Martín...................... . , a . -
Francisca Márquez . . . .1 . -
Salvador Sánchez.- . . . . } 2 , -
Juau García • •, . • • . . 1 . -
Antonio Pérez . . . . 6.—
Antonio Aranda. . . . 2 . -
, EmiJe A.randa . . . . 1 . -
Juan Vaiíe . . . . . . 1 . -
Manuel Baeza . . . . . 1,—
Baltasar Pérez, , . . . 2 . -
Antonio Veiasco. . ' 1 . -
Total. . . . . . . . . 1.202.05
El suceso de ayqr
En ©1 Mercado de Alfonso X II, ocurrió 
ayer por la mañana un suceso, que pudo te­
ner mayores consecuencias.
Entre el aviador José Rey Ramírez y el 
mandadero Antonio Hidalgo Cerón, se origi­
nó una disputa, basada ©n una pequeña can­
tidad qne aquél tenia que abonar al segando 
por un servicio que había prestado.
De las palabras pasaron a los hechos, y ©1 
mandadero,haciendo uso de un revólver dis­
paró a BU contrario, que resultó ileso.
La desgracia hizo que Iñ bala fuese a dar 
en el pie izquierdo del transeúnte Norberto 
Fernández Almendro, quien resultó con una 
herida de pronóstico reservado.
Después de curado en la casa de socorro de 
la explanada de lá Estación, pasó a su demi- 
cilio, situado en el Pasillo de Santo Domin­
go número 65-
Los d-irimentes fuerdn detenidos y pues­
tos a disposición del juzgado.
¿Señor Maestre, y esos cacheos? Déjese de 
cuestiones electorales y ocúpese de otros 
asuntos que tienen para Málaga más. im­
portancia,
WWiífiliW.OT̂
M © r # í # € >  ^ ^ p s t w &
Vacunados, 115
De- la  ProviiTC:i,|t
Én el cortijo llamado «Poniente»; término 
de Archidona, ha sido encontrada una oeriiá, 
ignorándose quién puedva ser su dueño*' ^
Segiin participa, la guardia civil d© ArpM- 
■dona, en terrenos del cortijo llamado ¿Mpr 
jón» también ha sido encontrada una burra, 
que quedó depositada en la alcaldía hasta 
que se presente sú dueño a reclamarla.
Ayer pagada por diferentes conceptas, 
en la Tesorería de Hacienda, la suma de 
161.045'61 pesetas. '
En VéleZ'Málaga riñeron los vecinos Ma­
riano González Gámez y Francisco Lagos 
Puertas, resultando el primero con dos herk 
das graves en el vientre, que le causó su con­
trario con una faca.
El herido, al ser. trasladado al Hospital dé 
dicha ciudad, falleció.




Jnzfsdo de la Alameda
Nacimientos.---- Victoria Moldonado Mal- 
donado, Manuel Ruiz Fernández y María del 
Carmen Jiménez Amores.
Jnz{ado de la Merced
Nacimientos.—Juan Rubio Díaz y  María 
Sánchez Morales.
Defunciones.—Salvador Gil Moreno y Die­
go Romero Romero.
Juzgado de Sanio Demfogo
Nacipiientos.—^^Encarnación Avilés Ruiz, 
Francisca Frías Palomo, Antonia Gutiérrez 
Guerrero, María Romero Benítez y  Antón 
Sánchez Fuentes^
Défnnéiones.-^ Ana Fernández Martín, 
María Reyes Martin, José Tello Florido, Jo­
sefa Santiago Méndez, Antonio Montañez 
.García y José Benítez Muñoz, .
PLAIOÁDO MECIñíí
= =  :h  i  s ' P A Ñ O
¡Lavado y  planchado do un cuello. . . . 
y> » )) » un par de puños.
»
LA ROPA SE e n t r e g a  EN LA
e amiseria. de
p.
KlARQUÉS DE lA k iC S  nam. L
» camisa
A N T O N I O  VISEDO
\ IISTRIÍCÓ&P PflBUCa
\EI maestro de esta-capital don G uillerm o 
Cárretero, solicita la regencia de la escuela 
Graduada de Canarias.
NOTIS 0E :iM!!ÍS '■
Sigue el tiempo bueno por nuestra» costas, 
pero es probable un cambio importante en 
24 horas.
e s t a b l e c i m i e n t o  d e  m a t e r ia l  ELÉCTRICO . . _  .
La casa que más barato vende todos los artículos concernientes a la electricidad, rara 
nstalacipnes de''luz eléctrica, timbres, teléfonos, pararrayos y maquinaria en general, acudid 
esta casa.' seguros de obténér uní5Q por 100 de benéficio.—Reparación de inatalac iones. 
CPNTRir» AVISOSr Ai VISEBD. MOLINA LARIO;  ̂
^̂ !̂ ŜSSSSBS!SBBBBB!̂ S!SSSSSBisÉsesBEsa®!
Ayer ingrésó en la Tesorería de Ha 
oienda, por diferentes conceptos, la suma de  ̂
245 229T2 pesetas.
Ayer constituyó en la Tesorería de Hacien­
da un depósito de 208‘50 pesetas don José 
García Marín, por el 10 por KO de la subas­
ta de aprovechamiento de pastos de los mon­
tes propios del término municipal deGancín.
Mañana percibirán en la Tesorería de Ha­
cienda los haberes del mes de Mayo último 
los individuos de clases pasivas y retirados 
por Guerra y  Marina que cobran por sí.
La Administración de Contribuciones há 
aprobado para el año actual los padrones de 
cédulas personales de losT pueblos de Cuevas 
de San Marcos y Viilauuova de Tapia.
La Dirección General de la Deuda y  Cía 
ses Pasivas ha concedido las siguientes pen­
siones:
Doña Regina Salazar Cañizares, viuda del 
comandante don Julián Duráu Ciar, 1.250 
pesetas. .
Doña Elvira Seoane Hernández, huérfana 
del primer • teniente don Benito SéGáne 
Fuentes, 470 pesetas, “ .
Ha sido pasaportado p&ra San Fernando el 
marinero Miguel González Pedrosa.
4V...
En la'Comandancia de Marina se reunió 
ayer, a las once, la Junta provincial de Pes­
ca, tomando posesión los nuevos vocales dé 
la misma.
Buques entrados:
Vapor «Cabo Roca», de Barcelona.
» «P. Claris», de Barcelona,
» «Monte Toro», de Malilla.
» «Barcelona», de Gibraltar, 
Despachados:
Vapor «Cabo Roca», para Bilbao.
«Cabo Collera», para idem.
«P. Claris», para S. C. de Tenerife. 
«Compostela», para Trieste.
«Ana», para Gibraltar.
<J. J. Sister», para Melilla. 
«Nioholaz», para Renzat.
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DO LO RES uRMUELAN,




EN T U B O S  DE 2 0
C O M P R I M I 0 0 S D £  ' k G R  A W
OE.LÁ SOOvE'rs: OHISíSIQUS ds*
. USINES du RHÓWE
«kn FARM .Av}A^ y QRQQV^H]^^
Por el ministerio de la Guerra han sido 
concedidos los siguientes retiros: .
H. LINARES
de FRANCISCO BAEZA 
 ̂ En Vélei-Málaga los señores viajeros en̂  
contrárán cómodas y confortables habitacio­
nes con luz eléctrica y timbre.
Comedor de 1.*, bonito jardín y «ervklo a
t -»dop los trasiRís.
r--G: m i  I
mEROilllES
{ s  A . 3 s r x j S L i s r r > B B . )
LOS CA TA R R O S CRO N ICO S DE LA NARIZ 
I L A RIN G E , BRONQUIOS y PULM ÓN y LA PR
i
m
| 0 I S P 0 S I C I Ó N  A eO N TR Á E R LO S y A LA TISISJ
;SB cura con más rapidez efi este Balneario que con, 
medicamentos u otras aguas. Son muy eficaces en los
ÍN PARTOS del HIGADO y PÚLMÓN. Grandes reformas con 
aparatos únicos en España. Giro Posta!, Telégrafo. Teléfo 
l.no, Garage y Ferrocarril a Santander.
PEDID LA GUIA AL ADMINISTRADOR DELBALNE.AR10
Wmm:
i'''
Compañía anónima española de Seguros ñSarñlmo)», do Transpórtes de Valores 
Oúinícsiia SGciaf: Oalie de Prim, 5, Illadnd.---Dir60tor Gerente: Oats Alberto Marsden
Esta Compañía tiene constituido en la Caja General de Depósitos, para ga­
rantía de sus asegurados en España^ en valores del Estad© español, el Depósito 
máximo qué autoriza la ley.
Calle
Sucursal en Málaga:
Santa María, núm. 21 .-Teléfono, núm. 329 
DIRECTOR: D. LUCIO MARTÍN
FüEBZA ELÉCTRICA PARA |ÍtójíílSTRÍAS
Se arriendan sobre 100 éábBllo? íen 
taciones de <cLas Méllizá^í Alóta o 1 iza*.
Y se venden o arriendah-|ina hácienda con
precioso.hotel de lujo a tre| de
Málaga, conocida-por lá <fVirr®í*̂  ̂Alta», CQn 
servicios de luz eléctric^j^guas potables, 
tretes de cisterna, cuarto ue bañosj con boni­
to jardín y vistas raágnííicás.
■Tiéne npafte casa de labor y cochera nue­
va, independientes. „  xr _
Y un solar situado en la calle Martínez 
.Campos y Muelle de Heredia, con 930 Jnetfé*
cuadrado». , ¿
Para informes, escritorio, de don junan 
Sáenz, Calle Madre de Dios, número 2.
i \ ̂
y S.roquv
de Eupaán y América.
LA ■'■HieiErxjiŵ
A O U A  V E G E T A L  D E
Ar r oyo
E* iRfaUbís é Inofensiva; no msn- 
cha pleí niíaropa,
4 0  AÑOS DE ÉXITO
/ % S f S í i
En el Camino do Antequera, fuó atropella­
do ayer mañana por un carro, el anciano de 
67 años? Andrés Millán Martín, vecino de 
Cártama,
El infeliz resultó con una herida de 14 
centímetros en el pie izquierdo con probable 
fractura y ero.siones en la pierna del mismo 
lado.
Después de curado en la Casa de Socorro 
de la Explanada d© la Estación, pasó en gra­
ve estadojal Hospital civil.
El conductor del vehículo se dió á la fuga.
PARA USO DOMÉSTICO! Coa acessortos lo$ más 
y  perfesua para .produe» «da toro» 
d s ' v a m n .
='*'.PARa INDUSTRiAS
&n
Para celebrar el nombramiento de hijo 
aloptivo de esta ciudad, con que ha sido 
agraciado por el Exémo, Ayuntamiento, el 
jefe de Tropa de ios Exploradores, don En­
rique del Castillo y Pez, se está organizan­
do un banquete, que tendrá lugar el próxi­
mo Domingo 8 del actual, a lae ocho de la 
noche, en el Parque de Recreos del Círculo 
Mercantil. (Campos Elíseos.)
El precio del cubierto es de pesetas 8'50, 
pudiendo recogerse las tarjetas desde el 
Martes, en el local de los Exploradores, Mu­
ro de Espartería 17, en el Cafó Madrid y- en 
el Abasto del Circulo Mercantil.
4»pB̂ iaiiiawppag|BB^^
L a ' '«oáa'fiá
d© máqyirías especiales p w ' o ó i  





O r a n ,  f á l b r i o a  d e  
c a r a m e l o s
d.xi
ib o m l> o s ie ís í
. g r a g e a s .
Estuchado de azúcar. 




L Ó P E Z  HERMANOS
Los Leones.—Málaga 
Coiecheroa.—Exportadores de -Vino*.— 
Pabrlcantés de aguardientes y licores.—Anii 
Mosscatel, Dulce y Seco.—Gran idno Kint
Ban Clemente,
Alcoholes al por máyor para Industrias y 
áutomóviles.




Gran surtido en todo el ramo para farmacias
Calh Granada, 63.-MÁ'ÉAGA^MARTÍN PALOMO S.’ A.
TEATRO VITAL AZA.—Dos secofohí 
rietés a.las9 y 10 y  ll2  de Is nohcéj|^
' Precios,—Butaca, 1‘50; General;,.
6INE PASCUALíNÍ.—El mejor dé, 
Alaineda de Carlos Haes, (junto  ̂
España).—Hoy sección continué 
doce dé la noche. Grandes estrén9á.|i^'i 
mingos y  días festivos secciód'icoiít 
dos de la tardo a doce de 
Precios.—'•Butaca, 0‘30; 
di»,d‘ió. T -' ■
BUTACA, 075.—g e n e r a r  P 
CINE MODERNO.—Todos los Jueyes 
mingos, secciones do tarde 
Precios.—Butaca, 0‘30; 
ral, 0*15;Media,0*10., ^ [ f  ' ^ %
«QCtN
